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FOREWORD 
Two previous bulletins have been published reporting degrees granted by the 
Graduate School of the University of Missouri. The first covers the period 1892 to 
1948, and the second, 1949 to 1955. The total number of degrees conferred through 
1955 was 10,064. The number of degrees recorded in this bulletin is 2 ,582, making 
a total of 12,649 degrees. 
Each degree is listed twice in this bulletin. First, there is an a lphabetical 
list of students who received degrees, which constitutes roughly the first half of 
this bulletin. This is followed by an alphabetical list of the departments in which 
the degrees were conferred. The abbreviations employed in the page references 
follow this foreword. 
To conse rve space, each degree is designated by letter. Thus, A refers to the 
Masters of Arts degree; B to Master of Education, and so forth. 
Information regarding a student is obtained by referring to the a lphabetical 
list which starts on page 6 . This gives the full name of the student, the letter 
indicating the degree which he received, ne)"1; the date on which the degree was confe r-
red, and finally an abbreviation to indicate the department in which the candidate did 
his major work. 
Information regarding the thesis is obtained under the name of the department 
in the last half of the bulletin. Here the departments are arranged alphabetica lly , 
and under each depa rtment the degrees are a rranged chronologically; and finally under 
each year the names of the reCipients are arranged alphabetically. As an illustration: 
Adams, James Warren, A59Geol, is the full name and indicates the degree of Master 
of Arts with a major in Geology was conferred in 1959. Turning to the table of abbre-
viations we find under Master of Arts, Geology, Geol, and next the reference to page 
30. Under 1959 on page 31, we find the above name listed with the thesis entitled, 
"Rocks of the Precambrian Basement and Those immediately Overlying it in Missouri 
and Parts of Adjacent States." In some depa rtments a thesiS is optional. 
Information regarding the department is obtained by referring to the abbrevi-
ation and then to the appropriate section in the last half of the bulletin. 
A separate index preceeds the enumeration of degrees conferred by the 
Missouri School of Mines and Metallurgy at Rolla . This will be found on page 71. 
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C57SoWk 
C59Elee 
A60Hist 
B57 
B60 
C60Civ 
B60 
B58 
B58 
C57AnHu 
A58A 
B56 
B56 
B58 
C59AnHu 
C58Hort 
A57Bot 
D60Bot 
C56Hort 
D60Hort 
C57DaHu 
B57 
C60ChE 
C56Meeh 
B59 
D58Bot 
B60 
B58 
B58 
B57 
C56AgCh 
A58Mus 
D60AgEc 
B58 
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Crawford, Jack Elmer B56 Davis, Willis Edward C58AgEx 
Crawford, JoAnne A6OJour Dawson, Earl Bliss A60PhyP 
Crawford, Stanley Edward C60A Dawson, John Wilson C57SoWk 
Creason, Fredrick Joseph B57 Dawson, Nancy Anne B60 
Creech, William Stanton B56 Day, Donald Lee C59AgEn 
Creighton, James Harold A59Jour Day, Ned Iraneous B58 
Crenshaw, Melvin Lorrin C59Elec Day, Thomas Wilkenson C60PoHu 
Crews, Robert Elliott B59 Dean, Benjamin Theodore C59AnHu 
Crim, Betty Jean B58 Dean; Eugie E. B59 
Critz, Jerry Burdette A58Phy P Decker, Paul Eugene C57San 
Cromwell, Charles F. , Jr. C60AgEn Dedert, Ronald Gene C60AgEx 
Crooks, Lois Ida A59Eng Dee, Ivan Richard A57Hist 
Crossland, Daniel Weaver A59Jour Deems, Howard Winnett E56 
Crossno, Roy Edward F60 DeFeo, Richard Joseph D58Ch 
Crosswhite, Freddie Joe B58 DeHardt, Doris Camille H. A58Psy 
Croswhite, Max Leroy B59 DeHardt, John Homer D58Math 
Crotts, Jolm Herbert B56 DeHart, Audie Wayland B60 
Crull, Anna Welch A59Ch Dehn, Gilmer Wallace C58AgEx 
Crull, Carroll Marshall C59Civ DeJonge, John C56Soi 
Crumrine, Dawn Gay A58Sp DeLano, Dorothy Ann A57Spch 
Cruser, Mary Fern B56 Delcour, Ivy Lew C60AnHu 
Culver, Ray C56AgEx Delmore, James E. , Jr. C60PhSc 
Cunningham, Franklin E. C59PoHu Denker, Robert Henry B56 
Cunningham, Marialice S. C60HoEc DePerrett, Don Joseph B58 
Currie, Fergus Gardner A57Spch Derossett, Carl Richard A56Econ 
Curry , Alfred Dudley B56 Derry, Jimmie Lee B58 
Curry, Robert Bruce D60AgEn Detwile~, Don Earl A60PSci 
Curtright, Jerry Davis B59 Deutscher, Ir\'iin D59Soc 
Devereaux, Charlene Lee A60Mus 
D DeVolld, Delene 
A58Soc 
Dewan, Rajinder Nath C57Elec 
Dahlberg, Fred August A60Hist Dick, Beverly Ann S. A58Mus 
Dallam, Joan Allene Davis A60Eng Dick, Raymond Dale D58Psy 
Dalton, Sue Ann Maxwell A59Eng Dickensheet, George F. C57DaHu 
Damm, Henry Clarence C56DaHu Dickerson, Emily A. W. A59Art 
Damm, Henry Clarence D58DaHu Dickey, Frank Grigory B58 
Damm, Norma Nell Atkins B60 Dickinson, Annabelle J . C56AgEx 
Damm, Romona Jane B59 Dickson, James T. B56 
Damon, Alice Abright F60 Dieckhoff, Edwin Paul A58Hist 
Daniel, Charles Edgar, Jr. A57Hist Dieter, James George F60 
Danz, Kenneth Oscar A59Eng Dincel, Erturk Ismet C60Civ 
Darr, Robert Stanley B60 Dincel, Harika Hidayet A59Eng 
Das, Madhusudan C60Micr Dinsmore, William Lenore A60Spch 
Das, Parikshit Chandra C60VSci DiPiazza, Daniel Dominic A57Hist 
Daughdrill, William Eugene A56Geoi Dippold, Russell Todd B58 
Davis, Arthur Varnado D60DaHu Disney, William Ellis A58Sp 
DaviS, Bobby Joe B58 Dittmar, Lawrenee A. B59 
Davis, Don Carlos B56 Doak, Paul Douglas C60AgEc 
Davis, Floyd Ashenhurst B56 Doane, Raymond Charles E56 
Davis, Floyd Lemuel A56A Dodde, Kenneth Howard B57 
Davis, Frank Slaughter C60FC Dodge, Robert E., Jr. A60Math 
Davis, Gertrude T. B56 Doenges, Faye Eugene D56An 
DaviS, Glenn Edward A59Jour Doherty, Joan B56 
Davis, Jackie Jean B59 Doleys, Ernest J., Jr. D57Psy 
DaviS, James Clinton B. A59A Donoho, Alvin Leroy C60AgCh 
Davis, Mary Elaine Dill B58 Doolin, Ruie Byron E56 
Davis, Saralyn Grace B59 Dorman, James Hubert A58Geoi 
Davis, Sylvia Whiteaker B56 Dorth, Philip Cloy B60 
Davis, William Doyle, Jr. C57AgEc Doty, Robert Wendell A60Geoi 
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Douglas, Stephen A., Jr. B59 Ellis, William Clarence D59AnHu 
Dow, Raymond Edward B58 Elmore, Chester LYlm B57 
Dowdy, Joyceln Adele P . B57 Elsea, Bobby D. E60 
Dowell, Linus James B57 Elzea, Rowland Procter A56Art 
Dowell, Linus James E59 Engelbrecht, Selma R. C59HoEc 
Dowler, William Minor C58Hort Engler, Mary Jean C58HoEc 
Drake, Francis Owen, Jr. B57 Englund, Karl Lowe B58 
Drewel, Billy Maurice C56Civ Engsberg, Paul Ervin B56 
Drews, Robert Herman A57Cl Elms, Anna B58 
DuBois, Edwin A . , Jr. E60 Ensman, Leo Martin E57 
Duebbert, Harold Franklin A58Zoo Epperly, Albert Donald C60ChE 
Dueker, James Edson D60Phys Erek, Zullal C60AgCh 
Duewel, Dennis Brandon A57Geoi Erickson, Billy Arthur C58AgCh 
Duncan, Arnold Julian B59 Erickson, Denver Dallas B58 
Duncan, Clyde Herbert A57Jour Eriksen, Conrad John, Jr. A60Hist 
Duncan, Donald Lee C57ChE Erwin, Stanley Francis C60AnHu 
Duncan, John Robnett A58Art Erwin, Thomas Jean A56Psy 
DWlgan, Avalon Leroy C59AnHu Essmann, William Gene B56 
DWlham, Larry Dean A59Eng Estes, Anthony Frank B56 
Dunlap, George T., III C59DaHu Estes, Margaret Jane B60 
Dunscombe, Thomas Donovan A59Geoi Estes, Ronald Luther A59Eng 
Dunshee, Harry John, Jr . C56Elec Estes, William Vernon B57 
Duperrett, Don Joseph B58 Etter, Kern Wallace B56 
Durant, Adrian Jackson, Jr. E57 Evans, Alberta Baker B60 
Durham, Leroy H. A57A Evans, Grady Franklin B58 
Duvall, Richard Paul A60Spch Evans, Richard Orville C58BuAd 
Dwyer , Robert Joseph D57Soc Evans, Richard Todd C59Micr 
Evans, Walter Emett E57 
E Evenson, Marvin Pabodie B56 
Earhart, Danny Merle III B59 F Eason, Dorothy Jean G. A56Psy 
Eason, Robert Gaston D56Psy Fahim, Moustafa Safwatt C58AnHu 
Easter, Ernest Clifford D59Ed Fair, Wyman Glen A59Math 
Eastman, Ernest Leroy B56 Fairchild, Frances E. B60 
Ebbesmeyer, Arthur Louis B60 Fajen, Otto Frederick A59Zoo 
Ebert, Hazel Christine B60 Falgren, Harry Leon B58 
Ebrite, Rex Dencile B58 Falkenstein, Emma Alice B58 
Eddy, Evan Max E56 Fallert, Richard Francis C59AgEc 
Eden, J ames Emerson B57 Farr, Wilbur James E58 
Eden, Martha Lou C57HoEc Farrand, Velma V. Barnes B56 
Edmunds, Edwin Ray E59 Faulds, Vincent Rogers E56 
Edwards, Arthur Vincil A59Jour Fawcett, Richard Francis A57Stat 
Edwards, John Daryl C59Hort Fender, Jimmy Roy B57 
Ege, Einar C57Civ Feng, Chuan Chung D59Civ 
Eickhoff, William Dean C60AgEc Feng, Chuan-Shu C57ChE 
Eigenmann, Godfrey Werner D57Ch Fergason, John Lee B57 
Eighmy, John Lee D59Hist Fergason, Virgil Lee C60FC 
Eikelrnann, Kenneth Pond A6OJour Ferguson, Henry Leroy B59 
Ejima, Tatsuhiko D59Met Fernandez , Thomas Luther D60Spch 
El- Attar, Tawfik Mohammad A. D57DaHu Fiedler, John Charles A57Eng 
Elefson, Donald Oliver C58AgEc Fiehler, Harlan Edward D59Ch 
Elgin, Betty Loy B58 Figge, Charlene B60 
Ellender, Thomas Joseph B60 Filbeck, Robert Worth E59 
Ellinghouse, Gene W. B59 Finley, Earl Roderick B56 
Elliott, Richard Lee A56Ch Finley, Neil C56Hort 
Ellis, Bearce M., Jr. C59BuAd Fischer, George Martin B57 
Ellis, Jessie Bird D59Geoi Fischer, William Eugene A59Hist 
Ellis, Robert Clay C58BuAd Fisher, Richard Earl E56 
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Fitzgerald, Alice Irene B56 
Fitzgerald, Alice Irene E60 G Fitzgerald, Gearld Dean B60 
Fitzsimmons, Robert Owen B57 Gabel, Floyd Martin B58 
Flanagan, Waitus Malcolm B60 Gabriilides, Savas Thomas C60Ag 
Flentge, Mary Helen K. B59 Gadalla, Mahmoud Saad S. C56RuSo 
Flint, Jack Metzler E57 Gadalla , Mahmoud Saad S. D60RuSo 
Flynn, Edwin Matt A6 0Spch Gadalla, Soad Soliman B58 
Flynn, Harold Eugene B59 Gaddis, Marilyn D58Fr 
Foard, Gladys Earlene H. B56 Ga ller , Raymond Hilbert B57 
Foland, Neal Eugene A58Math Gandhi, Thakorlal D. C58Mech 
Foley, Cha rles William C56AnHu Gann, Don L. B58 
Foley, Charles William D59AnHu Garcia , Betty Galanes C59AgCh 
Foley, Janles Nickolas A60PSci GarCia, Gilberto C59AgCh 
Forbes , Gerald Eugene A58Geoi Gardner, Donald Dwain B56 
Ford, Carolyn W. A60Eng Gardner, Frederick Albert D60PoHu 
Forderhase, Rudolph E. A59Hist ' Gardner, Grace Elizabeth E59 
Forsythe, Edwin J ames D56Hist Gardner, Ishmael LeVerne A57Spch 
Foster, David Irwin A57Zoo Gardner, Larry Dean A60A 
Foster, Francis Gordon E56 Gardner, Randall Lee C60Phys 
Foster, Robert Porter E60 Garner, George Bernard D57AgCh 
F oster, Robert Walter B58 Garrett, Gene A . A56Ed 
F outes, BobJ . B60 Garrett, Pauline Bertie G. E58 
Foutes, Doris Jean B60 Garrett, Robert Lee, Jr. B59 
Fowler, Carl Gilbert B56 Garrett, Roger Edward C59AgEn 
Foxworth, Richard Dear A58Geoi Garrett, Thomas Rayburn, Jr. ' B58 
Francis , Oral William B57 Garrison, Marilyn Rae B59 
Francisco, Felix Junior D57Ed Garver, Patsy Jean B57 
Franklin, Harold Ralph C58AgEc Gast, Robert Gale C56Soi 
Frazier, Dona ld Franklin C58BuAd Gast, Robert Gale D59Soi 
Frazier, Elizabeth E57 Gates, Carl Wayne A58Econ 
Frazier, Wanda Lee B58 Gates, William Alexander C60AgEx 
Fredericks, Robert Pierre B58 Gatewood, Ruth E . McAfee B59 
Fredrick, Ardeen L. W. B59 Gaus, Arthur Edward D57Hort 
Freeburg, Sidney Gordon B58 ·Gawienowski, Anthony M. D56AgCh 
Freedman, Edward A60Spch Gebhardt, Marion Arnold C59Elec 
Freeland, Roy Lynn B60 Geisendorfer, Emma Grace B56 
Freese, Raymond William A58Math Gelb, Gabriel Michael A57Jour 
Frets, Joseph Henry B60 Gentile, Richard Joseph A58Geol 
Friar, Helen Leeper B58 Gentry, CloviS Dean C59Elec 
Frie, Ray Lewis C58AnHu Gentry, Marion Eugene B60 
Friedman, Norman Lee A58Hist Gerber, John Francis C57Soi 
Friese, Howard Duel C59AgEc Gerber, John Francis D60Soi 
Friesner, Jerry Leigh B58 Gerdemann, Sylvia Joy P. C58SoWk 
Frohn, Charles Edward, Jr. A58Eng Gerhard, Ralph Edward A56Hist 
F romm, William Wayne B56 Gerwin, Louise Winifred A59Ed 
Froning, Glenn Wesley C57PoHu Gettys, Helen Virginia C. B57 
F rye, Mary Elizabeth B57 Gex, Louis James A57Geog 
Fuchs, Paul Albert B57 Ghamrawy, Kawsar Mohamed El C58HoEc 
Fulbright, Bill Bryan B57 Ghosh, Paresh Chandra C60Soi 
Fuller, Albert Dwane C56SoWk Gibson, Eileen E. C60 AgEx 
Fuller, Leonard Clark C56Mech Giddens, Ruth Mudgett B56 
Fulton, Virginia Dare B58 Gill, Gurmail Singh C59AgEx 
Funk, Eleanor Blue B60 Gillette, Caroline B57 
Funk, Howard Vern, Jr. A58Jour Gillette, George F. B60 
Fuqua, Laurence James B59 Gilliland, Joe Terry A57Jour 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Gingles, Tommy 
Gist, Ronald Ralph 
Glaab, Charles Nelson 
Gladstone, Gene 
Glascock, Homer H. , Jr. 
Glaser, William 
Glass, George Edward 
Gnojewski, Lawrence Joseph 
Goberdhan, Sydney 
Godbey, Helen Persis 
Godbey, William Givens 
Godbey, William Givens 
Godfrey, Paul Bloomfield 
Goetz, Robert Edward 
Goforth, Barbara Mae 
Gold, Charles Harold 
Gold, Earl Allen 
Golden, Mary Darlene 
Golding, James Henry 
Goodall, Leonard Edwin 
Goodding, Patricia Jean 
Goodrich, Dalton 
Goodwin, Lane Alden 
Gordon, Isaac 
Gotham, John Gray 
Gould, David States 
Grace, David Paul 
Grady, Jesse Cother, Jr. 
Graham, Josephine Canaday 
Graham, Malise John 
Graham, Robert Louis 
Graham, Russell Hugh 
Graham, Virginia Carter 
Gram, William L. 
Granata, Harold Peter 
Grassle, Robert Eugene 
Gray, Albert Park 
Gray, Mahlon Watson, Jr. 
Gray, Raymond Francis 
Gray, Wanda Ruth 
Gray, William Arden 
Gray, Wilma Maxziene 
Greaves, William Franklin 
Grebe, Earl Leo 
Green, Calvin Gerald 
Greenberg, Paul 
Greene, Harvey Wendel 
Greene, Joseph Sidney 
Greenwalt, Shirley Ann F. 
Griffith, David Robert 
Griffith, David Robert 
Grimes, Fred J. 
Grosswiler, Ralph Arnold 
Grothaus, Larry Henry 
Grotts, Robert Frank 
Grove, Bobby Ray 
Gruver, Robert Martin 
Gunn, John Jesse 
Guthrie, James Leverette 
C59San 
C59BuAd 
D58Hist 
B58 
C56Phys 
A59Hist 
A58Hist 
C56Civ 
B60 
C60AgCh 
C58AgCh 
D60AgCh 
B57 
E58 
B58 
A60Eng 
D56Ch 
A60Spch 
B58 
A60PSci 
B60 
B56 
B59 
C60Civ 
B58 
D57Met 
D60Psy 
D59AgEc 
A59Spch 
C59Civ 
B60 
B60 
B59 
A57Hist 
A60Geoi 
B60 
B59 
C56SoWk 
A56Micr 
B56 
A60Math 
B56 
B60 
B59 
A60Psy 
A59Hist 
A56Math 
B60 
B60 
C57DaHu 
D60D'aHu 
B60 
A57Econ 
A59Hist 
C56PoHu 
B57 
D56Cer 
B60 
D56Ch 
-Guyot, Roger Louis 
Gwaltney, Henry Oliver, Jr. 
Gwaltney, Henry Oliver, Jr. 
Gwinnup, Althea Irene 
H 
Haegg, Robert Clifford 
Haenssler, Elbert 
Hafner, Lawrence Erhardt 
Hafner, Lawrence Erhardt 
Hagan, Raymond Charles 
Hahn, Sang Sup 
Haid, Beverly Jane 
Hailey , Robert LYlll 
Haine, Robert Edward 
Hainlin, Lewi s Albert 
Haldiman, Carl G. 
Hale, Douglas Denton, Jr. 
Hale, Hilda Louise Hanson 
Haley, Betty Lee 
Hall, Fred L. , Jr. 
Hall, Genevieve J. W. 
Hall, Harold Lee 
Hall, Howard Wesley 
Hall, Iris Louise J. 
Hall, James Windell 
Hall, Mary Lee Botkin 
Hall, Walter Leon 
Hall, William Francis 
Haller, Charles Regis 
Hamann , Charles Henry 
Hamby, G. W. 
Hamby, James Harold 
Hamilton, George Willard 
Hammel, Thomas Cecil, Jr. 
Hammond, Kenneth Roy 
Hammond, Robert Grove 
Hammond, William Eugene 
Hampton, Isaac Paul, Jr. 
Hampton, Philip Alan 
Hamra, June Samaha 
Hankins, Bobby Eugene 
Hanman, Gary Edwin 
Hansen, Nolan Edward 
Hanson, Willis Dale 
Harbin, Elmer Lee 
Hardee, Artis Bryant 
Hardin, Linville Cleve 
Hardin, Randall Victor 
Hardin, Veralee 
Harlan, Jerry William 
Harmon, Laura Landon 
Harper, Betty Mae J. 
Harral, Hubert Lee 
Harriman, Vernon Joseph 
Harrington, Thomas E., Jr. 
Harris, Franklin Dee 
Harris, Morran Denver 
C59ChE 
B57 
E59 
B56 
B57 
B57 
B56 
13 
E60 
C58SoWk 
A60Econ 
B59 
B59 
A58Jour 
A59Hist 
E60 
A57Hist 
D56Eng 
A57Hist 
C59BuAd 
B57 
B57 
B57 
B59 
B57 
B59 
B58 
A57Spch 
A57Geoi 
B56 
B57 
B59 
C59Ent 
A59Jour 
A58A 
E56 
A58Hist 
E59 
C60SoWk 
A59Mus 
D57Ch 
C56AgEc 
A60Spch 
A56Zoo 
B60 
B57 
B56 
B59 
B57 
D58Ch 
B58 
C56HoEc 
A58Eng 
E60 
C60Stat 
C59Mech 
A56PSci 
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Harrison, Forrest William 
Harrison, Sarah Butler 
Harrison, William Black 
Hart, James Earl 
Hart, Jim Allee 
Hart, Richard Allen 
Hartman, Dennis August 
Hartwig, John Franklin, Jr. 
Hartzell, Elsworth S. 
Haseltine, David McNeill 
Hatcher, Hugh Sanders 
Hatesohl, Delmar Edward 
Hatfield, Milton Aaron 
Haugen, Michael David 
Haught, Joseph Edward 
Haun, Donald Lee 
Hausenbauer, Charles R. L. 
Haverfield , Robert Walter 
Hawkins , Vivian Sue 
Hay, Ralph William 
Hays, Clifford Lee 
Hayward, Charles Franklin 
Hayzlett, Carla Jane 
Hazel, Joe Ernest 
Headley, Marvin Dale 
Healey, Bill Charles 
Healey, Janrose Mildred 
Heath, Eugene Robert 
Heath, Frank Russell 
Heaton, Donald Blaine 
Hedrick, Harold Burdette 
Heid, Walter G. , Jr. 
Heideman, Veronica Rose M. 
Heidenreich, Charles John 
Heidlage, Walter Francis 
Heisey, Helen Maxine 
Heisinger, James F. 
Helmsen, Ralph John 
Henderson, Mary Anne 
Hendren, John Blair 
Hendrickson, Taylor 
Hennessy, John Anthony 
Hennis, Henry Emil 
Henry , Bailey Ray 
Henry, William Rogers 
Hensley, Charles Stanley 
Hensley, Robert Eugene 
Henson, Bob Londes 
Hepler, Earl Ray 
Herborn, Peter Michael 
Herd, Amon Roy 
Herman, Arthur Eugene 
Herman, Donald Louis 
Herndon, Helen Burton 
Herndon, Richard Sanders 
Hershman, Ramon Lee 
Heuer, Edna Clarene 
Hewitt, Dean Jay 
Hezekiah, Silva Efiong 
E59 
B56 
B60 
E56 
D59Jour 
C60Ent 
C56DaHu 
B58 
B58 
B56 
A59A 
C59AgEc 
C59BuAd 
B58 
C60AnHu 
B59 
D57Elec 
A56Jour 
B58 
C59SoWk 
B57 
B56 
B56 
A60Geoi 
B57 
A58Spch 
C57SoWk 
C57Phys 
F60 
B56 
D57AnHu 
C60AgEc 
C59SoWk 
D57AnHu 
C60AgEx 
B59 
A60Zoo 
C59Bioc 
B56 
A57Geoi 
C60AgEc 
C59AnHu 
D56Ch 
B56 
B56 
D58Eng 
C58DaHu 
C60Phys 
E57 
B57 
B60 
C59SoWk 
C59DaHu 
B57 
C58Civ 
A58Psy 
B56 
A56Jour 
B58 
Hickman, Jack Wallis 
Hickman, Rebecca Elizabeth 
Hicks, Robert Earl 
Hicks, Troy Lee 
Higdon, William Finis 
Higdon, William Terril 
Higginbotham, Hugh B. 
Hight, Robert, Jr. 
Hill, Mary Candace 
Hillix, William Allen 
Hilterbrand, Luther Ray 
Hilty, Peter Daniel, Jr. 
Hinkle, Charles Nelson 
Hirsch, Willard Bartlett 
Hoag, William Myrl 
Hoare, Richard David 
Hobson, Lewis Walter 
Hoff, William Eldridge 
Hogan, Robert Goode 
Hogard, Tommy Winslow 
Hoit, stanley Howard 
Holder, Elaine Edith 
Holder, Wayne Butler 
Holik, John Steve 
Holliday, Vivian Loyrea 
Holman, Marcus Eugene 
Holman, Marilyn Ann C. 
Holman, William L. 
Holmes, Michael William 
Holst, Donald Lee 
Holten, John William 
Holzschuh, Vernita Jane 
Homedale, William Clarence 
Honan, Joseph C. 
Hooker, Raymond Wallace 
Hooper, William Franklin 
Hopkins, Robert Morris 
Hoppers, Billy Junior 
Horen, Robert Louis 
Horine, John William, Jr. 
Horine, Norman Wayne 
Hormann, Aiko M. 
Horne, Burton S. 
Hornecker, Alice Hazel 
Horner, James Truman 
Horner, Winifred Bryan 
Horton, Horace Robert 
Horton, Roberta Alanne G. 
Hotze, Alphonse John 
Houf, James Addison 
Houf, Walter Ralph 
Hounschell, Donald Seth 
House, William Burton 
Houston, Arthur 
Houston, Mary Agnes 
Hover, Frank Bryan 
Howard, Joanne 
Howard, Joseph Turner 
Howell, Marilee Marrs 
C58BuAd 
B57 
E58 
B60 
B60 
D57Soi 
C57Micr 
C59Phys 
B56 
D58Psy 
B57 
D58Eng 
D57AgEn 
B57 
A57Geol 
D57Geoi 
B59 
B58 
D56Eng 
C56Hort 
C60AgEx 
D56Psy 
D56Psy 
D56RuSo 
A59CI 
C56AgEx 
C57HoEc 
A58Sp 
C60BuAd 
B57 
A60FZoo 
B59 
B56 
A57Jour 
C59AgEc 
A59Geoi 
B59 
B58 
A59Spch 
B58 
B59 
A56Math 
C56AgEx 
C56SoWk 
E59 
A60Eng 
C58Bioc 
C59Micr 
D56Eng 
B59 
A58Hist 
C59DaHu 
D58AgCh 
B57 
A57Spch 
A58Geol 
B59 
D60RuSo 
B57 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED IS 
Hsiao, I- Wen AS9Jour Johnson, Frank Junior C59AgCh 
Hsu, Kuang Sing D60Gen Johnson, Harold David D57DaHu 
Huang, Nancy Lai-Shen A57Jour Johnson, Louis George D59Hist 
Hubbell, Ira George C58Elec Johnson, Marvin Ervin E59 
Hudson, Estel Howard C57AgEx Johnson, Morris Dean A57Zoo 
Huey, Gladys Arthur B57 Johnson , Robert Arvid A59Psy 
Huff, Fanita Marie D. B57 Johnson, Robert Francis F60 
Huff , Philip Howard C59Civ Johnson , Stanley White B56 
Huffman, Betty Jean B59 Johnson , William Elbert B57 
Huffman, Donald Claude C60AgEc Johnson, William Henry F60 
Huffman, James Hudson A60Mus Johnston, Harry T. , Jr . A60Psy 
Hughes, Ford Wilson B57 Johnston, John Leslie ES6 
Hukill, Viron Nelson E58 Johnston, Melvin Roscoe DS6Hort 
Hullinger, Herbert Glade C58BuAd Johnston, Robert DeSales D59Eng 
Humphreys, William Roy C59BuAd Jones , Daniel Hubbard A57Geol 
Hunt, Clifford Yandall B59 Jones , Gladys lola D. B60 
Hunt, Thomas Lee A57Sp Jones, Janet Marcia C60SoWk 
Hurley, William Charles C57PoHu Jones, John Junior A56Hist 
Hurt, Ivey Donald A58Hist Jones, Lyle Keith B60 
Huskey, Glen Eugene C57DaHu Jones, Robert Lewis B60 
Hutchison, Carl S. BS9 Jones, Russell Mosley D57Hist 
Jones, Ted Lee C58AgEc 
I Jordan, Anna Louise B59 Jordan, Arthur Edward E59 
Inan, Mehmet Erol C59San Jordan, Jessie Mae BS6 
Ingenthron, Frieda F. A57Jour Jordan, Max Frederick C58AgEc 
Ingwersen, Donna Jean A60Hist Jordan, Max Frederick BS8 
Innes, John Guernsey AS9Math Joule, Aretha Faye F. A56Art 
Innes, John Rennolds A58Eng J unge, Flora Marie Keney B59 
Innis, William Wayne A56A 
Is ely , Mildred L. A60Art K 
Ito, Ernest Akiro B58 
Kabureck, Rosemary K. BS9 
J Kamal , Taymour Hussein D60DaHu Kang, Kwan Ho CS6Elec 
Jackson , Henry Lee A60Math Kanun, Adnan C57Civ 
Jackson , James Pierre B57 Kao, Hung A58Econ 
Jackson, Robert Dewey C59Ent Kapros, Mary Catherine B57 
Jacobson, John Harris B57 Kardashian, Vahram S. C60Phys 
Jaenke , Edwin August C58AgEc Karim, Mesbahul C60Soi 
Jakobsen, James Fredrik D59Math Karnchanachari, Somsri B57 
Jakobsen, Mary Jane R. A59Stat Karr, Melvin Ray C60AnHu 
James , Judith Brandli A60Eng Kasten, Ronald Robert C58Phys 
James, Rayma Sue B6 0 Kaufmann, Clinton Marvin A60HoEc 
Jankowski, John Joseph B57 Kavanaugh, Paul Anthony B58 
Janz, Paul Franz A60Eng Kebert , Fay Dean F57Geol 
J auregui, Richard Julian C59Ind Keith , Hugh Edward C56AgEx 
Jeffries , Norman William D58Geol Keller, Art Henry B57 
J elden, David Lawrence E60 Keller, Helene Ann C58SoWk 
Jenkins, Judith Anne A60Eng Keller, Roy Fred A58Math 
J enkins, Wesley Woodrow C56SoWk Kelley, Archibald Meyer C56AnHu 
Jennings, James Bernard C60Elec Kelley, Archie Lee B60 
Jensen, Julius Tilford B59 Kelley, Charles Edward E60 
Johns, Martin James B57 Kelley , Richard William C56AnHu 
Johnson, Arthur Guy C58AnHu Kellums, Eugene William B57 
Johnson, Clive White , Jr. A59Jour Kelly , Duane Bartley B59 
Johnson, Cordell Mantle A57Geol Kelly, Mike A56PoHu 
Johnson, Edward Clayton, Jr. C56BuAd Kelly, Robert Withers D56 Zoo 
J ohnson, Emma Ladd S. B59 Kemper, Donald James A60Hist 
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Kenagy, Jay T. B56 Koechig, Meta Koarline B59 
Kendall, Cedona Henrietta B58 Koelling, Charles Houston E58 
Kendall, Margaret Rose B57 Koester, Cornelius J. B56 
Kennedy, James Idaho C58DaHu Kohli, Ravi Raj C60Civ 
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King, Eugene Joseph, Jr. A58A 
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Kingsley, James G. , Jr. A56Eng Labuta, Joseph Anthony B57 
Kinkade, Robert Gaffner A57P sy Ladinsky, Jack A57Soc 
Kinkead, Joseph Carter C58AnHu Laerdal , Osmund Arnbjorn C57AgCh 
Kinsey, Don Richard B58 Laflen, John Matthew C60AgEn 
Kinsey, Thomas Shelby B59 Lages, John David A58Econ 
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Kirby, Don~ld Kay C60E lec Lamb, Mary Lou B57 
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Kirk, Ermalynn B56 Lamkin, William Meredith C60AgCh 
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Mortimer, William E. 
Morton, Lena Ecton 
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Mukherjee, Saroj Kumar 
Mukherjee, Sunit Kumar 
Mullen, Bennat Curtis 
Mullett, Frederic Maurice 
Mullins, Auttis Marr 
Mullins, Billy Joe 
Mumma, Martin Dale 
Mumpower, Daniel L. , Jr. 
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Murta, Robert Warren 
Myers, Everett Earl, Jr. 
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Nabb, Dale Preston 
Nabhan, Harold George 
Nagai, Tamotu 
Nakada, Frank Shozo 
Nakanishi, Yasuo 
Nakasato, Shigeko Ethel 
Nam, Joon Woo 
Naumann, Hugh Donald 
Nauss, Allen Henry 
Neace, Myron Bill 
Neal, Larry Lee 
Neebe, David Joel 
Neely, John Tilman 
Neely, Robert Dan 
Neff, Margaret McBride 
Neil, Herschel Leroy 
Nejdl, Robert Allen 
Nelms, Donna Lou 
Nelson, Betty Jean 
Nelson, Calvin Winsell 
Nelson, Carl Russell 
Nelson, Edward Axel 
Nelson, Herschel Leon 
Nelson, John Gordon 
Nelson, Margaret Joye 
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Netzer, Roland Lee 
Neubeiser, Roger E. 
Neubert, Norma Katherine 
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Nevins, Robert Benjamin 
New, Peter Kong-ming 
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Newton, Bertha Morse 
Newton, Jack Russell 
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Nickels, James Bradley 
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Sheppard, J. D. 
Shock, J. L. 
Davis, J . C. B. 
Hatcher, H. S. 
McGill, M. L. 
Norton, A . J. 
Wil.son, H. O. 
Gardner, L. D. 
Koziol, R . J. 
Maddick, G. E. 
Otten, G. J . 
Rose, C. A. 
Bremmer, A. R. 
Elsea, R. P. 
Joule, A. F. F. 
Luehrman , R. A. 
McGuire, W. J., Jr. 
Mackllo., A. D. 
Meyer, A. S. 
Olson, M. L. 
Smith, M. M. O. 
Baldwin, N. J. R. 
Milum, V. K. 
Duncan, J. R. 
Smith, D. C. 
stapleton , P. A . 
Worthington, R. E . 
Adams, M.A. H. 
Aly, B. J. 
Dickerson, E.A. W. 
Lumpee, N. L. 
McKee, W. W. 
ACCOUNTING (A) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesiS 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Na thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
ART (Art) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
27 
Isely, M. L. A Comparison of Early Christian and Pagan Art A Study of Early Christian 
Funerary Art in the Light of the Recent Vatican Excavations 
Marsh, L . C. D. No thesis 
Suits, T. D. No thesis 
BACTERIOLOGY (Bact) 
Wilson, R. M. Recombination Between ilL Forms" of Escherichia Coli 
28 
56 Wood, F . A. 
57 Cordes, W. C. 
McDonald, J. C. Jr. 
Meyer, R. W. 
58 Sullivan, C. Y. 
59 Stiles, G. E . 
Vance. B. D. 
60 Barbour, E. L. 
Brockman, E. R . 
Pettit, R. E. 
56 Elliott, R. L. 
57 Seaton, J . B. 
59 Crull, A. W. 
Nelson, J. G. 
60 Abdulnour , S. M. 
57 Drews, R . H. 
Wright, K. T . , Jr. 
59 Holliday, V. L . 
56 Derossett, C. R. 
57 Ahmed, 1. 
Grosswiler, R. A. 
Lee, S. Y. 
Reid, W. J . 
Seaton, J . G. E . 
Wiese , D. E. 
58 Ayloush, M. 
Gates, C. W. 
Kao, H . 
58 Leges, J . D. 
59 Kim, K. T. 
Kin, S. K. 
Kobayashi, T. 
Min, B . C. 
Murray, A. R. 
Park, S. H. 
60 Aulakh, K. S. 
J-);ahn, S. S. 
R.tm, M. J. 
Nea,<;e, M. B. 
Nussbaum, J. 
Rapp, J. E. 
Weaver, R. R. H. 
Worthey, R. J. , Jr. 
56 Garrett, G. A. 
57 Schmidt, L. D. 
59 Gerwin, L. W. 
Roehlke, H. J. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
BOTANY (Bot) 
Fungi Isolated from Oak Wilt Infected Trees 
Lipid Idloblasts in Elodea 
Taxonomical and Ecological Studies in the Agaricaceae of Central Missouri 
Biotic Relationships in the Roots of Zamia Floridana 
Drought Resistance of Quercus Palustris and Quercus Rubra 
A study of Acridine Orange as a Vital Stain for Bacteria 
Flowering Variations in EUpatoriul11 Rugosum Routt 
Linkage Studies of Selected Mutants in Linkage Group I of Neurospora Crassa 
The Bacterial Flora of Ulmus Americana Bark 
Factors Associated with the Frost Hardiness of Pinus Sylvestris Leaves 
CHEMISTRY (Ch) 
Some Reactions of .!i-Acly- and .!i-Arylphthalimides 
An Investigation of the Reactions of Inorganic ComIX'W1ds in Liquid Ammonia 
The Preparation of Some 2,5-DI-g-Alkylacetop.'>enones 
The Effect of Chain Length of Primary and Secondary Alkylbenzenes on 
Acetylation 
The Preparation of Some Compounds Related to o-and p-Acetylstyrene 
CLASSICAL LANGUAGES (Cl) 
Thucydides' Defense of Alcibiades 
Epigraphical Evidence for the Curator Rei Publicae During the Reign of 
Valentlnian I 
Pompey as Pictured in Cicero's Letters 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
ECONOMICS (Econ) 
Problems of Korea and The United Nations 
No thesis 
Contributions of The Political Evolution of Japan in The Seventeenth Century 
to its Economic Growth During the Nineteenth and Twentieth Centuries 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
EDUCATION (Ed) 
A study of The Causes of Unsatisfactory Verification Scores on The Kuder 
Preference Record- Vocational 
The Differentiation of Human Figure Drawings 
LeaderShip Characteristics of Sorority and Non-Sorority Freshman Women 
SUpervisors' Ratings of The Job Performance of Patient Workers 
56 
57 
58 
58 
59 
60 
Bellos, P. T. 
Bentjen, M. J. 
Brownstein, O. L. 
Cave, T. D. 
Cleffi, A. J . 
Kingsley, J . G. Jr. 
Sosensky, C. H. 
Taylor, L. B. 
Winfrey, L. D. 
Berndtson, E. S. 
Brownstein, S. B. 
Fiedler, J . C. 
Miller, C. L. 
Nakanishi, Y 
Sanders, G. R. 
SWitzer, J. W. 
Williams, S. E. 
Bell, H. M. W. 
Brunk, J. Y. 
Frohn, C. E., Jr. 
Harral, H. L. 
Innes, J. R. 
Nakada, F. S. 
Williams , S. P. 
Adams, D. W. 
Crooks, L. I. 
Dalton , S. A. M. 
Danz, K. O. 
Dincel, H. H. 
Dunham, L. D. 
Estes, R . L. 
Knudsen, R. A. 
Powell, R. F. 
Turner, S. B. G. 
Vaughn, A. F. L. 
Allen, D. L. 
Boral, U. E . 
Burke, J . L. 
Burs,?n, R. H. 
Clyde, S. K. 
Cole, B. J. 
Dallam, J.A.D. 
Ford. C. W. 
Gold, C. H. 
Horner, W. B. 
James, J. B. 
Janz, P. F. 
Jenkins, J. A. 
Kim, S. S. 
Krisohel, V. I. 
Lamy, B. E. 
Michie, D. M. 
Neff, M . M . 
Pai, P. C. 
Peterson, O. B. 
Pflughaupt, A. J. 
Proctor, J. W. 
Rees, E. J. 
Reeves, J. L. 
Roberts, D. R. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
ENGLISH (Eng) 
Chaucer's A. B. C. called LaPriere De Nostre Dame 
English Autobiography in The Seventeenth Century 
The Dramatic Characterizations of Tennessee Williams 
29 
A study of Ellen Glasgow's Representative Women as a New Pattern Emerges 
from The Old 
Platonism in Keats and Shelley: A Comparative Study 
An Investigation into Maeterlinck's Use of Dramatic Symbolism 
The Development of the Concept of the Moq:lleme 
An Analytical study of Salmagundi 
The Text of Chaucer's Gentilesse 
Silence and Solitude: A Study in Wordsworth 
The Early Stories of Henry James: 1864-1871 
Marlowe'S Plays; A Reconstruction of the Original Staging 
No thesis 
No thesis 
A Survey of the Vocabulary of Seven Northeast Missouri Counties 
Gothic Elements in the Poetry of Coleridge 
Narrative Technique in the Novels of Defoe 
An Analysis of the Heroines in the Novels of Nathaniel Hawthorne 
Campion and lanier Musical Verse and Metrics 
No thesiS 
Causes of the Vogue of Local Color Writing in America, 1870-1900; An 
Assay in Literary History 
No thesis 
A study of The Japanese Translation of Huckleberry Finn 
Social Satire in Pope and Byron 
The Spirit- F lesh Conflict in Aldous Huxley's Early Fiction 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Grotesque Imagery in The Poetry of Robert Browning 
The Hamlet Sequence 
No thesis 
No thesis 
Keats's Reworking of Greek Mythology in "Endymion, II "Lamia, 11 I1Hyperion, 11 
and tiThe Fall of Hyperion: A Dream" 
A Compilation and Analysis of the Criticism of Huckleberr y ~ 1947-1958 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesiS 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thes is 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Gothic Devices Used as Symbols in The Works of William Faulkner 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesiS 
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58 
59 
56 
57 
57 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
Trapp, A . W. 
Valentine, G. E. 
Whealen, W. F. 
Wyman, L. L. 
Montgomery, A. 
McKinley, D. L. 
Marsden, H. M. 
Knapp, L. W. 
Milonski, M. C. 
Toll, J. E . 
Holten, J . W. 
Berens, R. L. 
B. 
Osborne, B. N. P. 
Nelms, D. L. 
Tilmanis, A. J. 
Voudouris, H. D. 
Mattingly, P. F. 
Gex, L. J. 
Smith, R. E. 
Mathews , J . E. 
Anson . 1. B. 
Riggs, W. H. 
Caneer, W. T. 
Cochran, W. A., Jr. 
Daughdrill, W. E. 
Leone, R. J. 
McBride, E. F. 
Ortiz, G. A. 
Rapp, D. W. 
Schmaltz, L. J. 
Shikoh, M. M. 
Sinclair, V. R. 
Twenter, F . R. 
Zimmerman, T. V. 
Barkdull, J. E. 
Duewel, D. B. 
Haller , C. R. 
Hendren, J. B. 
Hoag, W. M. 
Johnson, C. M. 
Jones, D. H. 
Kebert, F. D. 
Klausing, R. L. 
Noble, J. E . 
Sylvester, R . K. 
Properties at The Globe Theater (1599-1608) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
FIELD ZOOLOGY (FZoo) 
Age and Growth of the Bluegill, Lepomis M. Marcrochirus, Rafinesque in 
the Niangua Arm of The Lake of the Ozark'; 
A Wildlife Chronology for Missouri 
Annual Mortality in a Banded Bob-White Population 
A Distributional Study of The Fishes of the Upper White River, Missouri 
The Significance of Farmland for Waterfowl Nesting and Techniques for 
Reducing Losses Due to Agricultural Practices 
Life History of The Swamp Rabbit (Sylvilagus Aquaticus) in Missouri 
Age Determination and Population of Swamp Rabbits (Sylvilagus Aquaticus) 
FRENCH (Fr) 
No thesis 
Symbolic Description in the Early Novels of Francois Maurice 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
GEOGRAPHY (Geog) 
A Study of Resort Distribution in the Lake of The Ozarks Area in Missouri 
California, Missouri: Its Twin Nuclei Development and FWlctions • 
The Towns of the Missouri Valley: An Element of the Historical Geography 
of Missouri 
No thesis 
No thesis 
Impact of Interstate 70 By-Pass on Highway 40 in Columbia, Missouri 
GEOLOGY (Geol) 
The Stratigraphic and Clay Mineral Relationships in Fire Clay Pit Number 
6D of the A. P . Green Firebrick Company 
The Silicified Brachipoda of the Callaway Limestone 
Diagnostic Foraminifera from the Archusa Marl of Mississippi 
Stratigraphic Petro logy of Se lected Pennsylvanian Sedimentary Rocks in 
Boone and Callaway COWlties, Missouri 
Certain Energies of Cation Exchange of Four Missouri Fire Clays 
Mineralogy of the Suspended Material in the Missouri River 
A Comparison of Type Sections of Jefferson City, Cotter, and Powell 
Formations 
Physiographic History of Some Tertiary Conglomerates Along Part of the 
Northeast F lank of the Wind River Mountains, Wyoming 
The Paleogene Strata of Western Pakistan 
The Stratigraphy and Structure of the Mineola-Danville Area , Montgomery 
COWlty, Missouri 
Relation of Texture and Mineral Composition to the Topographic Expression 
of Some Colorado Plateau Sandstones 
Petrology of a Morrison Stratigraphic Section in Fremont County, Wyoming 
Geology of a Portion of the Grandin Quadrangl e , Mis souri 
The Stratigraphy of the Jefferson City Quadrangle, Missouri 
Devonian- Mississippia"n Boundary Relationships in Central Missouri 
Coral Zonation of the Callaway Formation, Missouri 
Porosity and Permeability of Various Paleozoic Sediments in Missouri 
Conodonts of the "Pas so Beds". Missouri 
Palynology of the Bevier Coal o{Missouri 
The Geo logy of the Clifton City Quadrangle, Missouri 
Basal Marmaton Conodonts from Missouri 
A Limited GeologiC Reconnaissance of Clark and Lewis Counties, Missouri 
Scolecondonts from Central Missouri 
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Todd, R. G. 
Allen, B. D . 
Bridges, W. C. 
Dorman, J. H. 
Forbes, G. E. 
Foxworth, R . D. 
Gentile, R. J. 
Hover, F. B. 
ott, H. L. 
Perry, N. R. 
Roehrs, R. C. 
Slaughter, M. 
Smith, W. T. 
Smoot, V. E. B. 
Soderstrom, G. S. 
Taylor, R. O. 
Tucker, R. J. 
Zalusky, D. W. 
Adams, J. W. 
Brown, W. L. 
Carini, G. F. 
Carver, R. E. 
DUllscombe, T. D. 
Hooper, W. F. 
Ojakangas, D. R. 
Potts, R. H. 
Schmieg , R. E. 
Von Aimen, W. F. 
Birkhead , P. K. 
Cole , D. L. 
Doty, R . W. 
Granata, H. P. 
Hazel, J. E. 
Kinsley, G. W. 
Mumma, M. D. 
Ojakangas, R. W. 
Smith, A. E., Jr. 
Weiser, R. N. 
Wilkening, W. H. 
Brammer, U. G. 
Gerhard, R. E. 
Jones, J . J . 
Knowles, J. H., Jr. 
Pacy, J. S. 
Armstrong, F. T . . Jr. 
Brame, C. L. 
Spore Analysis of the "Alvis" Coal of Westen1 Missouri 
Foraminifera from the Paynes Hammock Sand of Wayne COlmty, Mississippi 
Megafauna of the Pawnee Formation, Adair COlmty, Missouri 
Magafauna of the Sulphur Springs Formation of Missouri 
Ground- Water Geology of Boone County, Missouri 
Heavy Minerals of Sand From Recent Beaches of The Gulf Coast of 
Mississippi and Associated Islands 
Probable Cause for the Variation in T'hickness of the Gypsum Deposits in 
the Vicinity of Lander, Wyoming 
Geology of the East Half of the Johnstown and Creighton Quadrangle Henry 
COWlty, Missouri 
Stratigraphic Distribution of Charophyta in the Morrison Formation of 
Colorado and Utah 
Ontogenetic Study of Some Upper Devonian Polygnathids 
A Study of Isolated Upper Devonian Outcrops in Central Missouri 
A Study of Mineralogical and other Properties of Selected Raw and Fired 
Fireclays 
An Application of Foraminiferal Ecology- Vicinity of Horn Island, Mississippi 
Conodonts from Isolated Devonian Outcrops 
Till-Fabric Analysis of the Farmdale Drift of Northwestern Illinois 
The Stratigraphy and Structure of the Northeast Quarter of the Fordland 
Quadrangle Missouri 
The Megafauna of the Decaturville Chert Zone of Tennessee 
Holts Summit (Devonian) Conodonts from Missouri 
Rocks of the Precambrian Basement and Those Immediately Overlying it in 
Missouri and Parts of Adjacent States 
Conodonts from the Basal Sandstone of the Noel Shale, Southwestern 
Missouri 
Inferences of the Petrography and Depositional Environment of the Tiawah 
and Seville Limestones of West-Central Missouri 
Geology of The Clinton North Quadrangle Henry County, Missouri 
The Silicified Brachiopid Fauna of the Macy Formation 
Petrology of The Lakote Conglomerate Casper Arch Area, Wyoming 
Depauperate Fauna from the Maquoketa Formation of Iowa and Illinois 
Cationic and Structural Changes in Missouri River Clays when Treated with 
Ocean Water 
Palynology of the Cabaniss Coals in Henry County, Missouri 
Palynology of Selected Coals of Northeastern and North Central Missouri 
A Study of Some of the Bryozoa and Stromatoporoidea from the Devonian of 
Missouri 
Petrology of The Mesaverde Sandstone Big Horn BaSin, Wyoming 
Petrology and Origin of the Warrensburg Sandstone of Western Missouri 
Ostracodes from The Coon Creek Tongue of The Ripley Formation of 
McNairy County, Tennessee 
The Ostracode Fauna of The Lomita Marl 
Geology of The Leeton-Cornelia Area Johnson-Gounty, Missouri 
Palynology of Selected Coals of North-Central Missouri 
The Stratigraphy and Petrology of the Lamotte Formation in Missouri 
Petrology of The Tourmaline-Bearing Layered Granitic Rocks from The 
Black Hills of South Dakota 
Palynology of The Lexington-Mystic Coals 
GERMAN (Ger) 
The Problem of Non-Conformity in Selected Works of Hermann Hesse 
Erzieherische Gedanken Und Erziehergestalten Im Werke Ernst Wiecherts 
(1913-1939 
mSTORY (Hist) 
A History of Calvary Episcopal Church in Columbia, Missouri, 1855-1955 
No thesis 
British Opinion on the Franco-Prussian War of 1870-71 
A study of Hungarian Revisionism 
No thesis 
No thesis 
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57 
58 
59 
60 
60 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
Cain, M. R. 
Daniel, C. E., Jr . 
Dee, l. R. 
DiPiazza, D. D. 
Gram, W. L. 
Hale, D. D., Jr. 
Haley, B. 
Large, J. J., Jr. 
Mering, J. V. 
Oliver, J . M. 
Owens, R. L. 
Richardson, V. M. 
Riffe, D. W. 
Slavens, G. E. 
Askew, J. P. 
Bryan, C. S. 
Oieckhoff, E . P. 
Friedman, N . L. 
Glass, G. E. 
Hammond, W. E. 
Houf, W. R. 
Hurt,!. D. 
Mathews, N. F. 
Moss, J. E. 
Norris, J. D. 
Welch, A. H. 
Williams, C. S. 
Wilson, W. H. 
Abbott, R. H. 
Burns , R. G., Jr . 
Fischer, W. E. 
Forderhase, R. E. 
Glaser, W. 
Greenberg, P. 
Grothaus I L. H. 
Hainlin, L. A. 
McFarlane, L. A. 
Mitchell, F. D. 
Reed, J. H. 
Renner, G. K. 
Saum, L. ,0. 
Stapleton, J. E., Jr. 
Waller, L. J . 
Ward, W. D. 
Ausmus, R . E . . Jr. 
Combs, W. L. 
Dahlberg, F . A. 
Eriksen, C. J., Jr. 
Ingwersen, D. J. 
Kemper, D. J. 
Lee, H. H. 
Mataren, S. 
Painter, D. J. C. 
Sharp, J . R. 
Sbelby, J. T. 
Stults, T. 
Turner, B. G. 
Wallis, G. W. 
Watts, J. F., Jr. 
Wilson, J. H. 
Edward Bates: The Rise of a Western Politician, 1814-1842 
Willibald Pickheimer Patron-Humanist, a Study in Renaissance Thought 
The Interpretation of the Moscow Trails by the American Press 
A History of the Federal Policy Toward the Public Mineral Lands, 1785-1866 
No thesis 
Heinrich Von Gagern, A German Nationalist of 1848 
No thesis 
The ItInvisible Empire!! and Missouri Politics: Th~ Influence of the Revived 
Ku Klux Klan in the Election Campaign 'of 1924 as Reported in Missouri 
Newspapers 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
The Evolution of Federalism in the Writings of Pierre Joseph Proudhon 
Anglo-American Relations, 1861-1863 
Lloyd C. Stark as a Political Reformer, 1936-1941 
No thesis 
Construction of The Sarre and Colmar Canals: A Study in the Politics of 
Public Works during the Second French Empire 
No thesis 
No thesiS 
British Literary Periodicals View the Tran-Mississippi West, 1830-1860 
No thesis 
Fifty Years of Missouri Labor, 1820-1870 
The Effect of Radical Reconstruction Upon Education in Arkansas 
No thesis 
No thesis 
The American Zinc, Lead and Smelting Company 
A Comparative Investigation of the Attitudes of English Literary Periodicals 
Toward the Reforms of the First Gladstone Ministry 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No tbesis 
No thesis 
No thesis 
No tbesis 
No thesis 
No theSis 
No thesis 
Economic Theories Significant in the Rise of The United States Indian 
Factory System, 1795-1817 
No thesiS 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis ' 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
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Kaufmann, C. M. 
Bangert, S. S. 
Haverfield, R . W. 
Hewitt, D. J. 
Lear, R. Jr. 
Lindsay, L. W. 
Meriwether. J. T. 
Mitchell, C. L. 
Silberman, P. H. 
Skaggs, A. C.-
Stewart, W. H. 
Waldman, M. S. 
Wang, H. C. P. 
Wilkie, D. L. 
Arney, L. J . 
Bower, B. J. R . 
Chesebro, J. S. 
Duncan, C. H. 
Gelb, G. M. 
Gilliland, J. T. 
Honan, J . C., Jr. 
Huang, N. L. S. 
Ingenthron, F . F. 
Mukherjee, S. K. 
Robinson, B. G. 
Sawyer, B. E., Jr. 
Sergis, C. K. 
Steres, 1. R. 
Stout, D. L. 
Walker, R. L. 
Weiser, E. V. 
Westland, G. A . 
Widder, J . A. , Jr. 
Brantley, B. C. 
Brod, D. F. 
Chang, Y. 
Cheung, W. W-K 
Funk, H. V., Jr . 
Haine, R . E . 
Lee, R. L. 
Lew, T. T. 
Long, H. S. 
Markovich, A. 
Mueller, C. W. 
Norman, J. P. 
HOME ECONOMICS (HoEc) 
No thesis 
JOURNALISM (Jour) 
The History of the Oil and Gas Journal, A Study in Trade Journalism 
Journalism Classroom Grades as a Measure of Pr~fessional Success 
An Analysis of the Legislative News and Editorial Content of State Teachers I 
Association Journals 
Some Sugg:estions on Newspaper Content During the Next Ten Years with the 
Goal of Improving the Circulation- Population Ratio 
A Biography of David R. McAnally, Jr. 
A Study of The Faculty Handbook as a Medium of College Internal 
Relations 
A Study of Television Station Continuity Department Management and 
Operation 
The History of Aufbau, German- Language Weekly 
A Survey of Writers of Outdoor Columns for Daily Newspapers in The 
United States 
Missouri Newspapers and Wage-Hour law 
The Editorial Reaction of the New York Newspapers to the Draft Riots of 
the Civil War 
A Historical Study of The Chinese Press of 3, 000 Years 
Independence, Missouri, Newspapers: 1832-1900 
Industrial and Public Relations of the A. B. Chance Company 
Present Status of Yearbooks in Curricula of 128 Representative 
Secondary Schools in Missouri 
Business Methods of The Stars and Stripes 
An Evaluation of the Agricultural Journalism Curriculum in 1and Grant 
Colleges 
A Survey of Free Circulation in BUSiness Journalism 
One- Party Press in Knoxville, Tennessee?; A Study of the Coverage of 
the 1956 Presidential Campaign 
Invasions of Freedom of Communication, 1950- 1956 
A Study of the Possibilities of Television in Formosa 
A Plan of Self-Employment in Newspaper Operation 
Selected Newspapers' Treatment of Pandit Nehru'S 1949 and 1956 Visits to 
the United States 
Regional Interscholastic Sports Coverage of the Memphis Commercial 
Appeal 
The Normandy Campaign from Military and Press Sources 
An Analysis of "Matter of Fact, " by Joseph and Stewart Alsop 
A Study of the Set Count Methods of Television Stations in Secondary and 
Tertiary Markets 
House Organs on the Campus; A Study of Eighty-eight Colle~e and 
University Publications for Faculty and Faculty-Staff 
Practices in Merchandising by Television Stations 
An Analysis of the Treatment of Church and Religious News in Montana 
Daily Newspapers 
A Study of Combined Operations of Missouri Weekly Newspapers 
The Use of Motion Pictures in the Public Relations Program of the 
Missouri Farmers Association 
History of the Mi.a.eJll.uj RlmIli§1. 1902 throlOgh ~955 
The Community Service Projects of The Columbia Daily Tribune, 1901-1957 
Survey of Korean Newspapers: Study of Rhee and The Press 
~ Sheung ~News and its position in Hong Kong Journalism 
A History of the California (Missouri) Democrat; 1858-1958 
Football Publicity and Press Relations at Notre Dame 
A Cost- Use Study of an Agricultural Information Program 
The Radio Broadcasting Enterprise of Free China 
The Modern Chinese Press of Taiwan 
The Publishing Empire of Bernarr MacFadden 
A Voice for Justice; The Tuscaloosa News Views The Autherine Lucy Incident 
A Study of Productivity and Shop Layout in Weekly Newspapers 
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Oliver, C. M. 
Payne, R. K. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
Sports Colwnn Writing: A Comparison of Ten 1958 and Five 1927 Columnists 
Associated Press Teletypesetter Wir.e Service Usage by Missouri 
Afternoon Dailies 
Shoemaker, F. F. The Kansas City Post: Its Founding, Growth and Decline 
Shufelberger, D. 
Yu, H. Y. Y. 
Boeger, M. H. 
Cates, R. E. 
Chang, H. H. 
Creighton, J. H. 
Crossland, D. W. 
Davis, G. E. 
Edwards, A . V. 
Hammel, T. C., 
Hsiao, I-W. 
Johnson, C. W., 
Kleine, G. A. W. 
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Proctor, W. T. 
Purcell, J. J. 
Roggen, N. J. 
Sauter, V. G. 
Se':erin, W. J. 
Soni, H. S. 
Sunoo, D. H. 
Becker, S. W. 
Busen, L. J. 
Crawford, J . A. 
Eikelmann, K. P. 
Lee, H. 
Ridings, D. J. 
Starck, K. 
Troutman, F. W. 
Voss, C. T. 
\Vei, M. T.K. 
Butler, J. E. 
Greene, H . W. 
Hormann, A. M. 
Long, P. E . 
Shoop, K. 
Warden, C. M. 
Wasco, J. F . 
Laatsch, R. G. 
Shepard, F. D. 
Andresen, P. A. 
Foland, N. E. 
Freese, R. W. 
Keller, R. F. 
Killian, D. G. 
Andalafte, E. Z. 
Apestal, J. A. 
C. 
Jr. 
Jr. 
Present Statusof Newspapers in Curricula of 124 Representative High 
Schools in Kansas 
Formosa's English- Language Newspaper: China Post 
Information Practices in Third Class Missouri Cities 
A Study of Television Station Film Department Operation and Management 
A Study of Editorial and News Treatments of the 1956 Hungarian Revolution 
in The New York Daily Worker, London Daily Worker, Peking People's 
Daily and Hong Kong Ta Kung Pao 
A Historical Study of Early Boonville Newspapers (1831-1862' 
A study of Public Service. Information, and Editorializing in Television 
Publication of Two or More Solely Owned Newspapers, One a Daily, 
from One Printing Facility 
An Evaluation of Special Farm Editions in Missouri Newspapers 
Published in Cooperation with County Agent Staffs 
An Evaluation of Various State High School Press Associations 
Central News Agency of China: An Historical Study 1924-1959 
A Study of Human Interest Stories in The New York Sun: 1870-1874 
Secondary School Journalism as Viewed by 400 Missouri Principals 
William Allen White: Commentary on Journalism 
A Study of The Grass Roots Digest Its History, Purposes, Acceptance 
Liquor Advertising: Twenty-Five Years of Controversy 
A Study of Newspapers Publishing Evenings Six Days a Week Sunday 
instead of Saturday 
The Editorial Attitudes of Four Ohio Newspapers Toward Right-To- Work' 
Photographic Docwnentation by The Farm Security Administration, 
1935-1942 
The Two Leading Tabloids A Comparison of the Content of The London 
Daily Mirror and The New York Daily News 
An Analysis of The Editorial Treatment Given News of Sputnik I and 
Explorer I by Six Selected 'Foreign Newspapers 
Frank Leslie's Illustrated Newspaper from 1860 to The Battle of 
Gettysburg 
A History of The Newspapers of Gasconade County. Missouri. from 
1843 to 1960 
The History of Tbe Jackson, Mississippi, ~ News 
A History of Educational Television At The University of Missouri 
News Practices of Formosa Radio Stations 
News Media and Contempt of Court 
An Analysis of Editorial Treatment of Premie r Kh,rushchev's Visit to 
The United States in Two Selected American Newspapers 
Criteria of Newspaper Community Service Evaluation 
Wide Wide World: A Noble Experiment 
A Survey of Periodicals in Taiwan , 1959 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No theSis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No theSis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
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Fair, W. G. 
Innes, J. G. 
Mann, K . E. 
Prate r, J. B. 
Sigrist, C. A. 
Sims, B. T. 
Alle.1, R. C., Jr. 
Dodge, R. E ., Jr. 
Gray , W. A. 
Jackson, H. L. 
Kirk, W. A. 
McDaniel, W. L. 
Marlin, J . A. 
Melter , R . A. 
Smith, L. T . 
Steiner, E. F. 
Takeda, Y. 
Waltman , P. E. 
Wilke, F. W. 
Gray , R. F . 
Read, B . E . 
,Kleinsteuber , C. J. 
Wolverton, B . A.' 
Bishop, F. B. 
Craig, L . L . 
Dick , B. A. S. 
Hamra, J. S. 
Christie, M. L. 
Devereaux, C" L. 
Huffman, J . H 
Trimble , J . T . 
Rendina, J . F. 
TQmpson, C. W. 
Ward, W. C. 
McCoy , J. D. 
I.a.peyre, G •. J. 
Smith, M. L. 
Blount , D . H. 
Critz, J . B. 
Neubeiser, R . E . 
Oen, C. J . 
Shields, J . L. O. 
Dawson , E. B . 
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No thesis 
No thesis 
No thes is 
No thesis 
No thesis 
No thesiS 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No theSis 
No thesis 
No thesis 
No theSis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
MICROBIOLOGY (Micr) 
The Effect of X- Irradiation on Host ReSistance to Chromogenic Acid- fact 
Organisms 
The Mechanisms Underlying "Suicide" Colony Fo rmation in Klebsiella 
Pneumoniae 
MUSIC (Mus) 
A Study in the Development of Error Recognition Exercises fo r Ear 
Training 
No thesis 
Some Problems of Contemporary American Art Song 
No thesis 
The Soprano Roles in Six Strauss Operas 
No thes'is 
No thesis 
No thesis 
Some Selected Concertos of Corelli and Vivaldi, a Comparison 
PHIWSOPllY (Phil) 
The Thomistic Solution to the ' Theological Problem of Evil: An Historical 
Comparison 
' PHYSICS (Phys) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
PHYSIOLOGY & PHARMACOWGY (Phyp) 
The Comparison of Potassium T olerance Curves in the Dog with Changes 
in the Electrocardiogram 
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Serum Electrolyte and Hematocrit Changes Following. Hemorrhage in Juvenile Ra bbits 
A Study of Magnesium and Body Fluids of The Rat During Cold 
Acclin1atization 
Intracellular Distribution of P entobarbital Sodium in Rat Brain 
Paper Electrophoresis of Rat Serum and Muscle Proteins During 
Hypothel'jIlia and Cpld Acclimatization 
Studies of The Effect of Denervation on Renal Tubular Function 
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Harris, M. D. 
McDaniel, G. R. 
McAnaw, R. L. 
Merritt , R . E. 
Okaji, H. D. 
Rau, W. E. 
Kerr, C. W. 
Tien, C. H. 
Kim, B. H. 
Rotundo, A. 
Botner, S. B. 
Detwile r, D. E. 
Foley , J . N. 
Goodall, L. E. 
Morelock, B. E., Jr. 
Wilson, N. A. 
Apostal, R. A. 
Eason , D. J. G. 
Erwin , T. J . 
Brownstein, A . J . 
Kinkade, R. G. 
Smoot, K. E. 
Wilcox, R. K. 
Wist, E. R. 
Berger , P. L. D. 
Berresen, C. R. 
Ciotola, P. V. 
DeHardt, D. C. H. 
Hershman, R. L. 
Murphy, W. W. 
Ourth, L. L. 
Schaeffer, R. W. 
Spern, R. A. 
Barre sen , A. M. S. 
Johnson, R. A. 
Knarr, F. A. 
Le CaM, A. F. 
Montaba, R. P. 
Putney, R. T . 
ReSnick, J . H. 
Shallenberger, P. A. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
POLITICA L SCIENCE (PSci) 
Politica l Trends in Missouri, 1900- 1954 
Federal Government in Germany 
A Study of the King-Thompson Law: The Missouri Public Utility 
Anti-Strike Law 
Robert A . Taft's Foreign Policy 
The Legislature of The Territory of Hawaii: Its Organization, Structure , 
Procedure, Powers, and Functions 
The Bricker Amendment Movement, 1952-56 
An Analysis of The Political Theory of Leo Tolstoy 
Communist China-United States Relations, 1949- 1955 
Kashmir : 1947-59 -- A Case Study of the Role of the United Nations in 
The Pacific Settlement of International Disputes 
An Administrative Survey of Welfare Programs for the Blind in Missouri 
Progress in State Administrative Reorganization in Missouri Since The 
Report of the State Reorganization Commission in 1955 
- An Investigation of Education, Experience, Salaries and Tenures of 
Missouri's City Managers 
Municipal Tort Liability in Missouri 
A Snrvey of The First Ten Years of Council-Manager Government in 
Columbia. Missouri 
Police- Fire Integration and Its Feasibility 
Patterns in Suburban Community Tensions as a Basis for Leadership Appraisal 
PSYCHOLOGY (Psy) 
Conditioned Discrimination a s a FWlction of A[l."l{iety and Task 
Diffi culty 
An Experimental Stndy of the Development of the Perception and 
Reproduction of Temporal-Spatial Relationships 
The Effect of Exposure Duration on the Accuracy of the Perception of the 
Upright 
Secondary Reinforcement , Discrimination and Work as Factors in 
Extinction 
Recognition of Complex Visual Patterns as a Function of Attempted 
Reproduction 
Performance after Failure as a Function of Interpolated Activity 
A Revision of the Kessler Passive-Dependency Scale for Use with Welfare 
and Rehabilitation Clients 
The Effect of Prior Frustration on Self-Control 
An Exploratory Investigation of the Effects on Kittens of Inconsistency 
in Stimulation During Infancy 
Shape Constancy as a Function of Form Formiliarity 
The Effects of Vesprin on Chronic Schizophrenic Patients 
The Relationship of Alpha Amplitude and Duration to Laterality 
Changes in Performance FollOWing Shifts in the Magnitude of 
Reinforcement 
Acquisition of Complex Visual Patterns as a Function of Abstrated 
Presentations 
Adequate Mothering in the Newborn Infant 
Factors Influencing the Recruitment of Psychologists 
The Effect of Chlorphromazine on Escape Learning 
The Contruction of a Short Test of Intelligence 
Muscle Action Potentials Following Work 
Performance as a Function of Differential Consummatory Activity and 
Reinforcement 
Acquisition in a Successive Discrimination and The Instrumental -d 
Hypothesis 
Kinesthetic Empathy and The Rorschach Human Movement Response 
The Competitive Effect of Bar PreSSing Upon the Acquisition of 
Drinking as a Function of the . Intertest Interval 
The OppOSitional Nature of Dichotomous Thinking 
The Cosatiation Score as a Measure of Positive and Negative Reaction 
Tendencies in Children 
60 Brooks, R. M. 
Clack, J. S. 
Green, C. G. 
Johnston, H. T., Jr. 
66::" Schaeffer, M. L. R. 
Schneider , R. N. 
Shallenberger, H. D. 
Tonneberger, R. D. 
56 Kelly, M. 
56 Malone, L. S. 
56 Ceder strom • C. D . 
Ogden , W. C. 
57 Bowman, M. B. 
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58 De Volld, D. 
Marshall, R. A. 
60 Madan, R. C. 
Sheldon, M.E . 
Tanabaum , S. M. 
57 Hunt, T. L. 
58 Crumrine, D. G. 
Disney, W. E. 
Holman, W. L. 
Stephenson, D. F. K. 
59 Slavens, M. R. 
Zelson, S. N. 
60 Aguilar, A. 
Barr, J. T. 
Souza, R. D. 
Tamantini, R. 
56 Canty, D . J. 
McGuire, K. M. 
Redding, J. R. 
Ritter, E. G. 
Stebbins, W. P. 
Wise, R. 0., Jr. 
57 Black, W. O. 
Currie, F. G. 
DeLano, D. A. 
Gardner, 1. L. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Recognition of Inverted Photographs of Faces as a Function of 
Chronological Age 
Changes in Performance on The Group Form MMPI Accompanying 
Chlorpromazine Therapy 
Social Interaction in Feebleminded Children 
A Study of The Effects of MUSical Training Upon Performance on the 
Digit Symbol Subtest of the Wechzler-Bellevue 
Acquisi tion and Extinction in Partial and Continuous Reinforcement 
Groups Trained on One-Bar-Press a Day 
MMPI Patterns and Moral Rigidity in Family Backgrounds of 
College Students 
Resistance to Extinction as a Function of Variation in Perceptual 
and Response Factors During Training 
The Relation of Intelligence to Einstellung in Problem Solving 
POULTRY HUSBANDRY (PoRu) 
Effect of Unidentified Nutritional Factors on Hatchability a nd 
Chick Growth 
RURAL SOCIOLOGY (RuSo) 
No theSis 
SOCIOLOGY (Soc) 
A Study of The Work of the Practical Nurse in Non-Metropolitan 
General Hospitals of Central Missouri 
Role Adaption of The Professional Line Soldier 
A Study of Migration and Occupational Choice in a Rural Missouri 
Community 
Voluntary Associations and Social Participation of Negroes in a 
Sman City 
Student Participation in Voluntary Associations 
The Use of Table Rock Reservoir Projectile Points in the Delineation 
of Cultural Complexes and Their Distribution 
The Community Development Program of India: A Social Movement 
Conformity to Leisure Patterns 
Appearance and Discourse Among 50 Mental Patients 
SPANISH (Sp) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
The Galiclan Short stories of Emilia Pardo Bazan 
No thesis 
The Prose Works of Manuel Jose Othan 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Jose Maria Heredia, The Poet and The Ideal of Liberty 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
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Schaeffer t C. W. 
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59 Abbott, J. W. 
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1\.1.isemer, F. L. 
Priest, D. L. H. 
Row, C. R. 
Shiraishi, J. S. 
Wirth, F. I. 
60 Borradaile, J. T. 
Cole, R. G. 
Dinsmore, W. L. 
Duvall, R. P. 
Fl)nn, E. M. 
Freedman. E. 
Golden, M. D. 
Hansen, N. E. 
Mackie, J. 
Mackie, W. E. 
Reid, J. C. 
Rowe. L. V. D. 
Seilkas, J. M. 
Smizer , E. M. O. 
Thomas, E. M. 
Turpin, R. E. 
Turpin, T. J. 
Ward, J. M. 
\Vatson, T. P. 
Williams, S. I. 
56 McComb, R. W. 
57 Fawcett, R . F. 
59 Jakobsen, M. J. R. 
56 Brezner, J. 
56 Hanson, W. D. 
Sandler, I. L. 
57 Foster, D. I. 
Johnson, M. D. 
58 Duebbert, H. F. 
Lawrence, A. L. 
59 Brown, J. L. 
Fajen, O. F. 
Linton, J. R. 
Lyon, D. L. 
Matter, R. M. 
Meier, A. H. 
Ragsdale, F. C. 
Tomlinson, R. E. 
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No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
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No thesis 
No thesis 
No thesis 
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No thesis 
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No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
'STA TISTICS (Stat) 
No thesis 
No thesis 
Na thesis 
ZOOLOGY (Zoo) 
Some Aspects in the Life History of The Northern River Carpsucker, 
Carpiodes Carpio (Rafinesque) in the Niangua Arm of The Lake of 
The Ozarks 
Distribution of Fishes in a North Central Missouri Stream with 
Observations on the Influence of Beaver Dams 
Studies on Segregation and Exchange in T(l, 4)BS in Drosophila Melanogaster 
Studies of The Bottom Fauna of Two South Central Missouri Streams, The 
Niangua River and The Big Piney River 
Movements. Recapture Frequencies, and Duration of Residenc~ of Fox 
Squirrels Released in a New Habitat 
Island Nesting of the Gadwall (Anas Strepera) in North Dakota 
The Demonstration of Glucose-6-Phosphate Phosphatase Activity in the 
Intestinal Mucosa of the Bullfrog Rana Catesbeiana (Shaw) 
Adaptive Changes in The Kidneys -and Gills of Fundulus Kansae in 
Response to High Osmotic Gradients 
Movement and Growth of Smallmouth Bass in Small Ozark Streams 
A Study of a Stream Population of Green Sunfish 
Growth and Plumages of Coturnix Quail 
Studies on the Physiological Responses of Central Missouri Fishes to 
Commercial Cresol 
Studies on Calcium Regulation of Several Teleosts 
Glucose-6- Phosphate Phosphatase Activity in the Intestinal Mucosa of the 
Chick Gallus domesticus 
Migrational Homing and Local Movements of Mourning Doves 
60 Betz, T. W. 
Brown, L. N. 
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Morris, J. W. 
Morris, L. A. 
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Scheffel, K. G. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
The Ovarian Morphology of the Diamond-Backed Water Snake, Natrix 
rhombifera rhombifera, during the Reproducti ve cycle 
A New Technique for Small Mammal Home Range Determination 
Periodicity of Reingestion in The Cottontail 
Some Effects of Salinity Changes on Fundulus Catanatus 
Origin and Fate of Polyovular Follicles in the Striped Skunk, Mephitis 
Mephitis 
Age Determination in Reptiles 
Growth of The Channel Catfish in The Platte River, Nebraska 
The Distribution of Fish in The Platte River, Nebraska 
Spleen and Adrenal- Body Weight Variation in the Cottontail Rabbit 
(Sylvilagus FloridanuB) 
Cholinesterase in The Gill of Fundulus Kansae and Fundulus ~ 
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Ainsworth, M. I. 
Aldrich, W. W. 
Amos, R . D. 
Armentrout, C. R. 
Beamer, J. F . , Jr. 
Bell, J. J. , Jr. 
Berger, H. B. 
Black, G. B . 
Boram, C . A . 
Boyd, B. N. H. 
Brewer, M. L . 
Brown, R. D. 
Brown, R. M. 
Bruce, C . L. 
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Callaway, B . L. 
Cannon, N . L. 
Chung, T . Y. 
Cook, R . P . 
Coonce, J. H., Jr. 
Crawford, J. E . 
Creech, W. S. 
Crotts, J. H. 
Cruser, M . F. 
Curry, A . D. 
Davis, D. C. 
Davis, F. A. 
Davis, G. T . 
Davis, S. W. 
Denker, R . H. 
Dickson, J. T. 
Doherty, J. 
Eastman, E. L. 
Engsberg, P. E. 
Essmann, W. G. 
Estes, A . F. 
Etter, K. W. 
Evenson, M. P. 
Farrand, V. V. B . 
Finley, E . R. 
Fitzgerald, A. I. 
Foard, G. E. H. 
Fowler, C . G. 
Fromm, W. W. 
Gardner, D. D. 
Geisendorfer, E . G . 
Giddens, R. M . 
Graduate School Degrees Conferred 
MASTER OF EDUCATION (B) 
(No dissertation is required) 
1956 
Goodrich, D. 
Gray , W. R. 
Gray, W. M. 
Gwinnup, A. I. 
Hafner, L. E. 
Hamann, C. H . 
Hardin, L . C. 
Harrison, S. B. 
Haseltine, D. M. 
Hayward, C. F. 
Hayzlett, C. J . 
Heaton, D. B. 
Henderson, M. A . 
Henry, B. R. 
Henry, W. R . 
Heuer , E. C. 
Hill, M. C. 
Homedale, W. C. 
Johnson, S . W. 
Jordan, J. M. 
Kenagy, J. T. 
Kesterson, M . E . 
Killian, D. G . 
Kirk, E. 
Koester, C. J . 
Krone, J. A . 
Krueger, P. C. 
Ledbetter, R. C . 
LaPlante, D. A. 
Lister, P. B . 
Little, C. 
Lollar, L . H. 
Lowrance, E. P . 
McCracken, A. 
McRaven, A . J. 
Martin, J. W. 
Maxwell, J . H. 
Miller, H. 
Moore, G. M. 
Morgan, J. B. 
Neely, J. T. 
Nel son, C. W. 
Oerly, D. R. 
Offin-eer, K. N. 
Ott, R. D. 
Owens , R . D. 
Park, E . V. 
Patison, E. F . 
Pearcy , B. L. 
Peck, A. R. H. 
Pfaff, A. A. 
Phillips, P . A. 
Pigg, L. R. 
Pohlman, A. F., Jr. 
Ponder, H. H . G. 
Porter, R. L. 
Pratt, E. W. 
Rautenstrauch, R . C. 
Rivers, D. A. 
Roberts, M. S. 
Rohlfing, A . M. 
Rowland, H. 
Schafer, P. F. 
Schebaum, A. L. 
Schuchardt, R. W. 
Sechler, V . C . 
Shannon, R . H. 
Shoop, L . F. 
Shourd, H. H. S . 
Shourd, M. L. 
Skidn10re, M. J. 
Snarr, S. R . G. 
Sneed, C. R. 
Speidel, R. G. 
Spickard, E . J. 
Stevenson, E. L . 
Sutton, C . L. 
Toalson, D. K. 
Tretiak, P. 
Van Trump, W. F. 
Yelton, E. L . 
Walker, E . M. 
Wasson, W. J. 
Weir, H. R . , Jr . 
Wells, O. H. 
Whisler, J. T. 
Whitted, E . H. 
Wiggs, H. D. R . 
Wilkerson, M . R. 
Wilson, J . E. 
Wittrock, M . C. 
Wollett, M. J. 
Wyckoff, A . L. 
Zuppa, T . C . 
Akins, D. M. A. 
Anderson, A. J. 
Arnold, E. W. 
Auvenshine, C. D. 
Baxter, R. G. 
Beck, E. L. B. 
Beedy, V. L. 
Belden, E. E. 
Bennett, C. W. , Jr. 
Bishop, J. E., Jr. 
Boore, K. J. 
Bradford, W. G. 
Brandt, M. J. F. 
Brauer, D. A. 
Brooks, S. C. 
Bruch, R. G. 
Bryant, R. G. 
Bust, M. L. 
Callaway, M. J. 
Clark, A. C., Jr. 
Clark, M. M. 
Cochran, C. M. 
Compton, R. M. 
Correll, M. 
Cozean, J. M. 
Creason, F. J. 
Dobbe, K. H. 
Dowdy, J. A. P. 
Dowell, L. J. 
Drake, F. 0., Jr. 
Eden, J. E. 
Elmore, C. L. 
Estes, W. V. 
Fender, J. R. 
Fergason, J. L. 
Fischer, G. M. 
Fitzsimmons, R. O. 
Francis, O. W. 
Frye, M. E. 
Fuchs, P. A. 
Fulbright, B. B. 
Galler, R. H. 
Garver, P. J. 
Gettys. H. V. C. 
Gillette, C. 
Godfrey, P. B . 
drove, B. R. 
Gwa:itney, H. 0., Jr. 
Haegg, R. C. 
Agenstein, C. H., Jr. 
Albertin, T. E. 
AndroleWicz, A. A. 
Anton, L. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
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Haenssler, E. 
Hall, G. J. W. 
Hall, H. L. 
Hall, H. W. 
Hall, J. W. 
Hamby, G. W. 
Hardee, A. B. 
Hardin, V. 
Hays, C. L. 
Headley, M. D. 
Herborn, P. M. 
Herndon, H. B. 
Hickman, R. E. 
Hilterbrand, L. R. 
Hirsch, W. B. 
Holst, D. L. 
Houston, A. 
Howell, M. M. 
Huey, G. A. 
Huff, F. M. D. 
Hughes, F. W. 
Jackson, J. P. 
,Jacobson, J. H. 
Jankowski, J. J. 
Johns, M. J. 
Johnson, W . E. 
Kapros, M. C. 
Karnchanachari, S. 
Keller, A. H. 
Kellums, E. W. 
K:,mdall, M. R. 
Kessler, R. H. 
Labuta, J. A. 
Lamb, M. L. 
Lasley, F. A. 
Lawson, C. H. 
Leach, R. E. 
Lloyd, A. W. 
McCarter, H. 1. 
McClain, C. J. 
McCollum, G. L. 
McCullough, A. P. 
McDowell, L. M. 
Mallory, A. L. 
Martin, B. S. 
Martin, D. E. 
Martin, G. B. 
Miller, C. W. 
Miller, P. P. 
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Ash, E. M. C. 
Atkin, B. B. 
Atwell, L. R. 
Aubuchon, R. G. 
Miller, T. W. 
Mink, R. L. 
Montague, J. T. 
Moore, C. L. 
Morrow, F. M. 
Morrow, M. S. W. 
Murrey, R. E. 
Newton, J. R. 
Oerly, E. C. 
Olinger, E. J. 
Owen, E. E. 
Padberg, W. E. 
Palmquist, E. O. 
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Paul, V. W. 
Millard, E. C. 
Decker, P. E. 
Beck, R. A. 
Gingles, T. 
Inan, M. E. 
Resnik, A. V. 
Carter , T. M. , Jr. 
Munson, E. D. 
Poon, P. C. 
Bryles, M. C. 
Fuller, A. D . 
Gray, M. W., Jr. 
Hornecker I A. H. 
Jenkins, W. W. 
Leake, C. H. 
Payne, F. M. 
Richmond, I. J. 
Burke, K. A. 
Collier, S. J. B. 
Dawson , J. W. 
Healey, J. M. 
Gerdemann, S. J. P. 
Hagan, R. C. 
Keller, H. A. 
Mika, L. V. 
Mika, P . B. 
Ponsar, W. 
Ricks, J. R. 
Thompson, M. L. P . 
White, C. H. 
Adams, I. P. 
Atterbury, U. S. 
Baier, L. L. 
Chatterton, D. E. 
Choate, C . A. , Jr. 
Effect of Season and Age of Layer on Egg Quality 
The Effect of Low and High Level Inorganic Salt Concentrations on the 
Flavor and Wate r Absorption of Fowl and Broilers 
The Effect of Method of Rearing on the Productive Performance of 
Chickens 
The Effect of Season and Age of The Bird on Egg Composition 
Effect of Antibiotics on Laying Hens 
The Effect of Varying Day- Length on the Time of Oviposition in the Domestic 
Fowl 
A Modified Test for Micro-Quantities of Lipids 
Effect of Protein Leve l on Egg Production and Related Characters of Hens 
Nutritional Supplements that Stimulate the Growth Rate of Chicks 
PSYCHOLOGY (Psy) 
No thesis 
RURAL SOCIOLOGY (RuSo) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
SANITARY ENGINEERING (San) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
SOCIAL WORK (SoWk) 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
An Experimental Study of The Rela tionship of Legitimate and Illegitimate 
Birth Status to School, Personal and Social Adjustment of Negro Children 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
A Study of Social Factors Affecting The Admissions Rate to Missouri State 
Sanatoriwn 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
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THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
Hay, R. W. 
Heideman, V. R. M. 
Herman, A. E. 
Kozuki, R. J . 
laRue, C. J. 
Lowe, W. E . 
Mackey, B. B. 
Mensch, L. B. 
Phillips, M. W. , Jr. 
Southwood, V. 
Sturmfels, R. M. B. 
Archer, D. W. 
Barney, B. A. 
Blachly, R. G. 
Bollinger, H. E., Jr. 
Hampton, P. A. 
Jones, J. M . 
Kuhn, R. 
Murphy, P . A. 
Quisenberry, J. W. 
Raby, J. A. W. 
Raby, T. T. 
Swall, F. L. 
Vollers, W. H. 
Westwood, G. R. 
Willis, J . E. 
Willis, J. M. 
de Jonge, J. 
Gast, R. G. 
McDowell, L . L. 
Brown, M. H. 
Bullock, J. S. 
Gerber, J . F. 
Roth, J. A. 
Baker, D. E. 
Carter, G. S. 
McIntosh, J. L . 
Mikulcik, J. D. 
Wendel, W .. J. 
Ghosh, P. C. 
Karim, M. 
Murphy, L. S. 
Srivastava, B. P. 
Stark, P. D. 
Harrington, T. E . , Jr. 
Mishra, A. 
Roychoudhury, G. K. 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
Na thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
No thesis 
SOILS (Soi) 
Bioassays of Some Grains and Forages in Relation to the Inorganic Balance 
of the Soil 
Trace Element Contents of Alfalfa and Wheat According to Soil Types and 
Treatments 
R~tention and ,Reactions of Anhydrous Ammonia in Soils 
Comparisons of Solid and Liquid Mixed Fertilizer Materials 
Combined Applications of Rock Phosphate and Phosphoric Acid as 
Superphospate for Growing Crops 
A Comparison of Calculated and Measured Evapotranspiration and a 
Comparison of Plant Response to varying Edaphic Conditions 
Soil Fertility and The Nutrition of Cotton 
The Effects of Different Levels of Chloride in the Soil on the Growth and 
Nutrition of Corn Plants 
The Determination of Moisture in Rocky Soils 
The Energetics of Potassium Ions in Soils as they Affect the Yields of 
Soybeans 
Energetics of Magnesium and The Nutrition of Plants 
Bioassay of Soil Fertility Under Forages Via Selection and Growth of 
Weanling Rabbits 
A Study of Some Chemical and Biological Characteristics of Rice Soils 
Dissolution of Phosphates 
Soil Reactions of Urea 
ToxiC Activities of Manganese in Soil 
No thesis 
No thesis 
STA TISTICS (Stat) 
VETERINARY MEDICINE (VSci) 
Studies on Leptospirosis 
No thesis 
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59 
60 
60 
56 
60 
70 
60 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Rodabaugh, D. E . 
Sahoo, B. N. 
Berrier. H. , Jr. 
Chandrasekharan , K. P. 
Kuppuswamy, P . B. 
Patel, V. 
Ahmad, A. 
Das, P. C. 
Bierschwal, C. J., Jr . 
Mukherjee, D. B. 
VETERINARY PATHOLOGY (VPat) 
Histopathology in the Gastro- Intestional Tract of Sheep Infected with 
Hematodes Surviving Phenthiazine-Salt Prophylaxis 
No thesis 
Diagnostic Aids in The Practice of Veterinary MediCine 
No thesis 
No thesis 
A Histopathological study of Bovine Ocular Squamous Carcinoma, and Its 
Comparison with Carcinoma of The Horn in Oriental Cattle 
VETERINARY Pharmacology (VPharm) 
No thesis 
No thesis 
VETERINARY PHYSIOLOGY (VPhyP) 
No thesis 
No thesis 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Non-Resident) F 
P.artram, O. E. Jr. No thesis 
Boer, D. M. No thesiS 
Bower , C. F. No thesiS 
Brancato. R. L. No thesis 
Carl son, D. R. No thesis 
Carr, R. F . No thesiS 
Crossno, R. E. No thesiS 
Damon, A. A. No thesiS 
Dieter, J. G. No thesiS 
Heath, F. R. No thesiS 
Johnson, R. F. No thesis 
Johnson, W. H . No thesis 
Mahaffey, K. C . No thesis 
Newton, K. V. No thesiS 
Robert s, B. No thesiS 
Samuels, A. L . No thesiS 
Sanders, O. P . No thesiS 
Slater, C. A. , J r. No thesiS 
Stewart, R . N. No thesiS 
Wagar, W. E . No thesiS 
Witbeck, J. T. No thesiS 
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58 
56 
57 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
Ainsworth, C. B. 
Arnold, M. 
Blackwell, D. J. 
Deems, H. W. 
Doane, R. C . 
Doolin , R. B. 
Eddy, E. M. 
Faulds, V. R. 
Fisher, R. E. 
Foster, F. G. 
Hamnlond. R. G. 
Hart, J. E. 
Johnston, J. L. 
Kingery, B. D. 
Letson, R. J. 
Looby, A. J. 
Mahoney, J. H. 
Mittler, E. F. 
Money, H. E . 
Mortimer, W. E. 
Mowrer, G. E. 
O'Connor, H. A. 
Pollard, J. R. 
Ramsey, W. Z. 
Robinson, E. W. 
Sonderman, R. B. 
Steinkellner, R. H . 
Tennyson, W. W. 
Underwood, \V. J . 
Zaeske, A . H. 
Bartley, 1. D. 
Berezin, A. L. G. 
Brenboltz, H. R. 
DOCTOR OF EDUCATION (E) 
Relation of Industrial Arts Instruction to Practices Followed by Adults 
in the Selection, Care, and Use of Tools 
A Study of the Organization and Control of State Supported Higher Education 
as Reported in Selected Surveys 
Selected Factors in Business Teacher Education in Five Missouri State 
Colleges 
An J;:valuation of the In-Service Program Provided by the University of 
Nebraska for Teachers of Vocational Agriculture 
Industrial Education in Selected State Schools for the Deaf 
An Experiment with Moderately Gifted Children in the Public High Schools 
of Cedar Rapi ds, Iowa 
General Related Instruction Needed by Students in Cooperative Occupational 
Training 
Technical Training Needs of Selected Arkansas Industries 
Status of and Need for Tenninal Vocational-Technical Curricula in 
Senior Colleges and Universities 
A Survey of Certain Factors Relating to the Science Progranls in the Public 
High Schools of Missouri, 1954-1955 
EvolVing Concepts of Industrial Education in the Thinking of the 
Industrial Educator 
Administration of Athletic Scholarships at the University of Missouri 
Teacher-Demonstrations Versus Shop Activities in the Teaching of 
ElectriCity: An E:> ... perimental Comparison 
A Survey of Youth in Missouri State Training Schools with Regard to their 
BackgroW1ds and Opinions Relating to Education 
A Study of the Curators Freshman Scholarship and Award Students and Their 
Success in the University of Missouri, 1950-1954 
An Inventory of Permanent Cwnulative Pupil Record Systems in Selected 
Missouri School Districts 
State Instructional Materials in Industrial Arts: Their Status, Content, 
Preparation and Use 
A Proposed Reorganization for Education in an Area Including Five East-
Central COWlties of Missouri 
Practices and Opinions of Texas School Administrators Concerning 
Federally Reimbursed Vocational Education 
Attitudes of Educators and Students in Utah T oward Manual Labor and 
Manual Workers 
A Study of the Effect of the Length of the High School English Class 
Period on Achievement in English 
The Administration of Conservation Courses in Certain Secondary Schools 
in the United States 
The Significance of Quantitative and Linguistic Abilities for AcademiC 
Performance and High School Adjustment 
An Experiment in Developmental Heading in Eleventh Grade English 
Classes in Mexico, Missouri, High School 
A New Approach to the Measurement of Physical . Well- Being, Mental 
Growth, and Scholastic Achievement 
Origin, Development, and Outcomes of Driver Education iJ.11Missouri 
Some Factors in the Development of the Concept of Local Control 
and Its Application to Public Education in Missouri 
An Analysis of the ProfeSSional Guidance Position of Certified Secondary 
School Counselors in Missouri 
An Experiment in Teaching Developmental Reading in the Junior High 
School at Mexico, Missouri 
A Group Approach to the Teaching of Reading to College Freshmen in 
Remedial English Classes at the University of Missouri 
Class Size in the Classified Public High School Districts of Missouri, 
1955-56 
The Development and Use of a System of Diagnostic Categories in 
Counseling 
An Analysis of Certain Factors ASSOCiated with Chartered Nonaccredited 
School s in Missouri 
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58 
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Durant, A . J. , Jr. 
Esman, L. M. 
Evans, W. E. 
Flint, J. M. 
Frazier, E. 
Hepler, E. R. 
Oliver, K. D., Jr. 
Owen, J. C. 
Palmer, C. D. 
Randel, S. V; 
Rougeau, A. B. 
Spence, W . P. 
Stackhouse I H. A., Jr. 
Stegeman, A. L. 
Thomas, J. K. 
Turner, R. E. 
Farr, W. J . 
Garrett, P. B. G. 
Goetz, R. E. 
Hicks, R . E . 
Hukill , V. N. 
Koelling, C. H. 
Littrell, J . J. 
Martin, J. W. 
Miller, T. W. 
Risher, C. C. 
Ritchie, P . C. 
Roberts, D. E. 
Schardein, R .. C. 
Staires, E. H. 
Tate, H. B. 
Thompson, V. T. 
West, D. N. 
White, A. M. 
Wilcox , R. K. 
Williamson, M. D. 
The History and Present Status of Special Education Practices and Facilities 
in Mi"ssouri 
Relation of Interests, Ability, Courses Taken, Scholastic Achievement, 
and other Factors to Success in Industrial Arts Teaching 
The Legislative Policies and Activities of the Missouri State Teachers 
Association from 1945 to 1957 
Some Suggestions fo r the Implementation of the Missouri Public School 
Audit Law, 1955 
A Study of Certain Autonomic Physiological Reactions of Selected Children' 
Reading at Various Levels of Difficulty 
Order of Presenting Orthographic Projection and Pictorial Representation 
and its Effect on Achievement in Engineering Drawing 
A Proposed Plan for a Nationwide Continuous School Census 
A Study of the PrognostiC Value of Certain Measures of Intelligence and 
Listening Comprehension with a Selected Group of Elementary Pupils 
A Secondary School Curricular Investigation on Child Growth and 
Development 
A Comparison of Drafting Practices in Industry with Drafting as Taught in 
Engineering Schools 
A Ten-Year Study of Former Students of Vocational Agriculture, in Six 
Reorganized School Districts in Missouri 1946 through 1955 
Job Planning in Shop Teaching: An Experimental Comparison of Two 
Approaches 
An Analysis of Factors AssoCiated with the Use of the Ohio State 
Psychological Test Administered under Two Different Conditions in the 
Missouri College Aptitude Testing Program 
Training Needs of Technicians in Selected Lumber and Wood Products 
Industries of Humboldt County, California 
Use and Effectiveness of Public Relations Practices in the Interpretation 
of Industrial Arts in Selected Secondary Schools of California 
Duties and Requirements of PersOIIDel Who Work with Electronic Devices 
in Manufacturing Industries 
Educational Needs of Urban Residents Concerning the Use of Electricity 
in the Home 
The Identification of Certain CompetenCies in Teaching Vocational Home 
EconomiCS in the Secondary Schools of Missouri 
Industrial Printing Practices Compared with the Teaching of Printing 
in Post-High School Institutions 
Public School Transportation Trends and Practices in Missouri 
The "Do-It-Yourself!! Movement in Pulaski COWlty. Arkansas, and Its 
Implications fo r Industrial Arts 
The Role of Secretaries to Superintendents in Selected Missouri Schools 
Employment Requirements and Opportunities for Women as Technicians 
In the St. Louis Labor Market Area 
The Development and Validation of a Scale for The Minnesota Multiphasic 
Personality Invento,ry to Differentiate Presidents from Non- Presidents of 
College Student Organizations 
Origin and Development of Machines Used in School Shops 
Some 'Characteristics which Differentiate Between Academically Successful 
and Unsuccessful College Business Students 
The Identification of Certain Outdoor Activities to be Included in a 
College Physical Education Program for Men 
Some Effects of an Oral- Vision Presentation of a Group Intelligence Test 
on Selected Seventh Grade Pupils Reading at Varying Levels 
Administrative Practices and Facilities of Training Programs for 
Trainable Mentally Retarded Youth 
Student COWlcils in the Public Secondary Schools of Missouri 
Current Practices in the Administration of Serial Bonds in the Public 
Schools of Missouri 
The Relationship of Self Acceptance to the Consistency of Employment of 
the Vocationally Rehabilitated 
Attitudes and Opinions of Rehabilitation Counselors for the Blind Toward 
Totally Blind Adulta 
Vocational Education Needs of the People of Dent County, Missouri 
Passive-Dependency in Rehabilitation 
Status and Trends of Adult Education in the Public Schools of Missouri 
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THE UNIVERSITY OF MISSOURI BlJ LLETIN 
Wood, E. S. 
Wright , R. M. 
, Aldrich, W. W. 
Bartel, C. R. 
Bishop, J. E . , Jr. 
Boothe, R. F. 
Caster, P. R. 
Clingan, W. E. 
Dowell, L. J. 
Edrntmds, E. R. 
Filbeck, R. W. 
Gardner, G. E. 
Gwaltney, H. 0., Jr. 
Hampton,!. P. Jr. 
Harrison, F. W. 
Horner, J. T. 
Johnson, M. E. 
Jordan, A. E. 
Kigin, D . J. 
Kleinbach, M. H. 
Lanser, R. L. 
Lawnick, N. S. 
Logue, J. L. 
McMahon, D. L. 
Mallory, A. L. 
Martin, L. W. 
Northcutt, H. L. B. 
Royster, R . R. 
Shaw, R. C. 
Smith, H. W., Jr . 
Webb, E. S. 
Weston, C. R. 
Ballew, C. W. 
Brown, B. W. 
Brown, G. J. 
Brunner, E. F. 
Carpenter, E . T. 
Chamberlin, L. J. 
Follow- Up study of Former Students of Vocational Agriculture in Illinois 
The Development and Use of an Occupational Factors Rating Scale in 
College Counseling 
Some BackgrOlllld Factors. Motivation Factors and .future Professional 
Plans of the Student Teachers in State-Supported Teacher Training 
Institutions in Missouri 
Ortpn, Development and Work of the American Vocational Association 
A Study of Four Hundred and Three Intellectually Gifted 1957-58 Missouri 
High School Graduates 
The Identification of and ProviSion for Academically Talented Students in 
Selected Secondary Schools in Missouri in 1958-59 
The Status of Missouri School Superintendents 1958-1959 
The Educationa l Effects of an Accelerated Personnel Program in the Men'S 
Residence Halls at the University of Missouri 
Indoor Recreational Games of Freshman and Sophomore College Men 
Services Offered to Exceptional Children in 217 Missouri Public Schools 
The Differentiation of Freshman Curricular Groups by Means of Empirically 
Derived Academic Interest Scales 
The Resources for Learning about the United Nations and the Knowledge and 
Opinions Held by Student Teachers in Selected Colleges 
Reference Group Identification as a Variable in Convalescence and 
Chronicity of Mental Hospital Patients 
Amateur Radio Operation in Missouri. and Its Implications for Industrial 
Arts Education 
Top- Level Assistants to the Superintendents of Missouri Public Schools 
and Their Qualifications 
An Evaluation of the In-Service Education Program Provided for Teachers 
of Vocational Agriculture by North Carolina State College 
Practices in the Selection of Apprentices for Training and Their Relation 
to the Completion !late 
An Investigation of Certain Factors Relating to Teacher PartiCipation in 
a Loca l In-Service Education Program 
Tort Liability Affecting Shop Teachers with Provisions for Avoiding 
Accidents and Litigation 
Physical and Biological Science Material Incorporated in Textbooks for 
General Shop 
The Community Services of Selected Public Junior Colleges 
Opinions of Physical Education Teachers in the Public High Schools of 
Missouri Concerning Coeducational Physical Education 
A FolloW-Up of Engineertng Graduates University of Missouri 1946-1955 
An Experimental Comparison of Two Methods of Teaching Per Cent to 
Seventh Grade Puplls 
A study of the Extent to which Several Factors may have Contributed to the 
Success or Failure of Selected Missouri High School Graduates as University 
of Missouri Freshmen 
A study of the Effect of Selected GUidance Activities upon Elementary School Children 
Art Experiences and Interests of Selected Groups of Adolescents -
Analysis of Non- Farming Agricultural Occupations of Boys Having Training 
in Vocational Agriculture from Selected Counties in Indiana 
A Study of State High School Graduation ReqUirements in Missouri 
The Academically Talented Pupils in the Elementary Division of the 
University of Missouri Laboratory School 
Opinions of School Administrators Concerning Selected Aspecta of the Program 
of Vocational Agriculture in :Missouri 
A study of Mechanical Jobs Performed by Selected Farmers in Missouri 
An Investigation of the Use of Audio-Visual Teaching Materials from the 
Audio-Visual Department of the UniverSity of Missouri by the Schools in 
Missouri 
Characteristic Differences of Trade School Students and Their Beartng on 
Post-School Occupational Plans 
Manipulative Operations and Electronic Equipment needed in Industrial 
Teacher Education Based on Industrial Practices 
The Development of Differentiated Teaching Certificates in the State of 
Missouri 
A Projection of Farming Opportunities in Missourt to 1975 
Teacher Needs for The St. Louis Public Schools Through 1963-1964 
60 
Chason, M. L. 
DuBois, E. A., Jr. 
Elsea, B. D. 
Fitzgerald, A. I. 
Foster, R. P. 
Hafner, L. E. 
Haldiman, C. G. 
Harriman, V. J. 
Jelden, D. L. 
Kelley, C. E. 
Lang, M. J. 
Lester, H. T., Jr. 
Miller, W. R. 
Newton , B. M. 
Penny, F. L. 
Peters, G. T. 
Roberts, J. F. 
Scherer, H. L. 
Thate, C. H. 
Wyss, D. F. 
Zepper, J. T. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
A Study of Agricultural ExtensIOn. Councils in Missouri, Including 
Development, Responsibilities, and Understanding of Policies 
Graduate Institutional Identification and The Role Concepts of Secondary 
School Counselors 
Current Practices in the Administration of Fire- Insurance Programs in 
Missouri Public Schools 
A Study of the Relative Effectiveness of Selected Instructional Procedures 
in a College Course in Children IS Literature 
A Study of Selective Admission and Retention Policies and Practices in 
State-Supported Institutions of Higher Education in Missouri 
An Experimental Study of the Effect on Various Reading Achievement 
Scores of Teaching Selected Context Aids to a Group of Fifth Grade Pupils 
Practices and Criteria in Selecting Cooperating Schools and Teachers in 
Programs of Off-Campus Student Teaching 
The Inclusion of Modern Chemistry in Current Secondary School Chemistry 
Textbooks 
Electrical 1nI0rmationai Content Included in Industrial Arts Teacher-
Education vs. Knowledge Required of Electronic Technicians 
Trends in Secondary School Mathematics Education 1955 to 1960 
The Relationship Between Certain Psychological Tests and Shorthand 
Achievement at Three Instructional Levels 
How YOWlg Men in Missouri Comnnlllities Serviced by Vocational 
Agriculture Start and Progress in Farming 
Levels of Readability of General Shop Textbooks Compared with the 
Reading Abilities of Ninth Grade Industrial Arts Students 
A Study of Certain Factors Related to Achievement in Spelling 
Origin and Development of Industrial Education in Kansas 
COWlselor Attitudes and Levels of COlUlselor Certification 
A Study of 1, 038 Undergraduate Students Who Did not Return to the 
University of Missouri for the 1959 Fall Semester 
Procedures and Factors Involved in the Selection of Industrial ,Arts 
Teachers and Their Relationship to Rated Teaching Success 
Student Teacher Ratings and In-Service Teacher Ratings: A Comparative 
Study 
Certain Characteristics and Activities of School Board Members in 
Missouri 
A Study of N. K. Krupskaya's Educational Philosophy 
61 
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Bodenhamer, R. M. 
Bredeck, H. E. 
Gawienowski, A. M. 
Baumstark, J. S. 
Garner, G. B. 
House, \V. B . 
Newberne, P . M. 
Berry, R. E. 
Madera-Orsini, F. 
Bloomfield, R. A. 
Carroll, E. J. 
Godbey, W. G. 
Miller, L. D. 
Adamopoulos , A. L. 
Miller, J . D. 
Spangler, S. W. 
Bender, L. D. 
Grady, J. C., Jr. 
Meenen, H. J. 
Brewer, D . 
Cramer , C. L., Jr . 
Whitted, S. F. 
Wilson , N. 
Hinkle, C. N. 
Shanklin, M. D. 
Smerdon, E. T. 
Cargill, B. F. J. 
Curry, R . B . 
Yeck, R. G. 
Doenges, F. E. 
THE UNIVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (D) 
ACCOUNTING & STATISTICS (A) 
The Entity Concept of the Firm: A Critical Appraisal 
AGRICULTURAL CHEMISTRY (AgCh) 
The Chemical Determination of EstrogeniC Steroids in Swine Pregnancy 
Urine 
The Determination of Progesterone in Ovarian and Adrenal Tissues by 
a Chemical and Chromatographic Procedure 
Amino Acid Composition and Nutrition of Amylolytic Streptococci from 
The Rumen of Sheep 
Factors Affecting Cellulose Digestion and Rumen Microflora !:: Vitro and 
Nutrition and Soft Tissue Calcification in Guinea Pigs 
Congenital Defects in Vitamin B12 Deficient Rats 
Characterization of the Basic Protein of Bovine Spern1atozoa by 
Electrochromatcgraphic Methods 
A Biochemical Study of the Components of a Lipoprotein- Carbohydrate 
Complex Isolated from Bull Spermatozoa 
Ruminal Nitrogen Metabolism, .In.. Vitro and l!!. Vivo 
Urea Utilizing Organisms from The Rumen 
Molecular Structural Studies on Casein 
The Lipids of Bovine Spermatozoa 
AGRICULTURAL ECONOMICS (AgEc) 
Credit for Greek Farmers 
Some Economic Factors and Their Effect on the Poultry Industry of 
Missouri 
The Economics of Fertilizer Use and other Input-Output Data in Corn 
Production on the Putnam Soils in Missouri 
Consumer Preferences for Interior Quality of Eggs 
The Vegetable Industry of Missouri 
The Impact of a Flood Control Project Upon the Economic and Social 
Structure of the Area 
An Analysis of Livestock Marketing Patterns in Missouri 
An Analysis of Changes in Structure of Hog Markets in Northeast Missouri 
Economic Analysis of Alternative Uses of Surplus Grade A Milk in Fourteen 
North Central Markets 
Meat ConslU1'!.ption Patterns Among Columbia Negroes 
AGRICULTURAL ENGINEERING (AgEn) 
Effects of Selected Environmental Factors on the Absorption of Radiation 
from a 1000 F Surface by Cold Plates 
Relief of Thermally-Induced Stress in Dairy Cattle by Radiation Cooling 
The Tractive Force Theory Applied to the Stability of Open Channels in 
Cohesive Soils 
Effect of Humidity on Heat and Vapor Dissipation of Holstein Cows at 65, 
80 and 90 F 
An Inve stigation of the Flow of Colloidal Suspensions Through PorouS 
Media . 
Evaporative Heat Losses of Dairy Cattle at High Envirorunental Temperatures 
ANATOMY (An) 
Oscilloscopic Study of the Cervical Vagus Nerve in the Cat 
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Allen, A. D. 
Naumarm J H. D. 
Rathnasabapathy, V. 
Rice l F. J. 
Tribble, L. F. 
Hedrick, H. B. 
Heidenreich, C. J. 
Mullins, A. M. 
Reddy, V. B. 
Zobrisky, S. E. 
Thompson, G. B. 
Ellis, W. C. 
Foley, C. W. 
McBee, J. L., Jr. 
Milicevic, M. 
Sleeth, R. B. 
Webb, N. B. 
Birnlingham, E. 
Boenker, D. E. 
Massey, J. W. 
White, T. W. 
Clark, J. A. 
Taft, D. L. 
Neely, R. D. 
Nishio, K. 
Surrey, K. 
Tiefel, R. M. 
Cotrufo, C. 
Shean , G. M., Jr. 
Chasson, R. M. 
Logan, L. A . 
Cordes, W. C. 
McDonald, J. C., Jr. 
Gruver, R. M. 
Gold, E. A. 
Guthrie, J. L. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
ANIMAL HUSBANDRY (AaHu) 
The Influence of Heterosis and Other Factors on Milk Production of Sows 
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Reactions of Brornomagnesium Enolates 
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Desmoinesian Brachiopoda and Mollusca from Southwest Missouri 
Stratigraphy of The Lower Marmaton Rocks of Missouri 
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Geology and Petrology of The Trivoli Sandstone(Pennsylvanian) in The 
Illinois Basin 
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The Relationship Between Moisture Stress and The Uptake and Translocation 
of 'Phosphorus by Plants 
Inheritance of Fruit Cracking in Tomatoes 
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Twenty Years of ~ A Study of Time, Inc's Picture Magazine and Its 
Contributions to PhotOjournalism 
An Historical Study of The St. Louis Globe- Democrat, 1852-1958 
A Study of ASSOCiated Press, International News Service, and United 
Press Reports of Attendance and Reactions of Crowds at Appearances of 
Eisenhower, Stevenson, Nixon, and Kefauver in the 1956 Presidential 
Campaign 
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Ordered Rings 
Metric Properties of Metric Arcs 
Some Asymptotic Properties of a Maximum Likelihood Estimator 
Uniform Convergence of Empiric Integrals 
Unstable Homeomorphisms and Certain Continua 
METALLURGICAL ENGINEERING (Met) 
A Thermodynamic Study of The Titaniwn Sulfides 
An Experimental and Theoretical Investigation of The Preferred 
Orientation in Deformed and Recrystallized Hafnium 
Imperfections Within Ti2 0 3 and Ti02 Phases in The Titanium-Oxygen System 
A Thermodynamic Study of The Zirconium Sulfides 
A Study of The Recrystallization and The Mechanical Properties of Indium 
MINING ENGINEERING (Min) 
Some Physical, Chemical, and Thermohydrodynamic Parameters of 
Explosive Ammonium Nitrate- Fuel Oil Mixtures 
PHYSICS (Phys) 
The Quantum Statistical Density Matrix 
Fundamental Optical Absorption in Magnesium Oxide 
The Anisotropic Thermal Expansion of Bismuth 
Fundamental Optical Absorption in the IL<\.- VIB Compounds 
Thermionic and Photoelectric Emission From MagneSium Oxide 
Small Angle X-Ray Scattering from Aluminum Hydroxide Gel 
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The Effects of Cardiac Work on the Glycogen Fractions of Left Ventricular 
Myocardium 
A Developmental Study of the Bound and Free Glycogen Fractions in tile 
Heart and Liver of the Mouse, and Their Diurnal Variations 
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POLITICAL SCIENCE (PSci) 
The Federal Exclusionary Rule in Relation to the Fourth Amendment as 
Applied and Interpreted by the United states Supreme Court 
India's Relations with the United States, 1947- 1955 
The Role of Political Parties in the Missouri House of Representatives 
POULTRY HUSBANDRY (PoHu) 
The Role of Chemical Additives in Altering the Functional Properties of 
Egg White 
PSYCHOLOGY (Psy) 
An Experimental Investigation of the Relationship Between Fixation Eye 
Movements, Involuntary Head Movements, and Electrical Activity of the 
Cerebral Cortex 
The Role of Learning Factors in the Development of Social Behavior in 
Laboratory Rodents 
The Relationship of Conformity and Consistency of Value Attitudes to 
Personal and Social Adjustment 
The Effect of Failure on Verbal Learning as a Function of Self-Acceptance 
An E"1"'rimental Study of Ambiguity Tolerance as a Trait 
A Factorial Study of Psychosis and Perceptual Defense 
The Relations of Chronicity, Morbidity, and Social Class to the 
Vocational Interests of Psychiatric Patients 
Concept Formation and Generalization as a Function of Similarity and 
AmolUlt of Training 
Volume Ingested as a Function of Deprivation, Taste and Nutriti on 
Inconsistency of Attitudes in the Formation of Schizophrenia 
Inventoried and Expressed Vocational Interests: Their Intra-Group 
Consistency and Inter-Predictability 
Stimulus and Stimulus-Change Factors Governing the Free Operant Rate 
An Experimental Study of the Validity of Barron's Ego Strength Scale 
The Relation Between Alternative Thinking and Adjustment 
AmoWlt , De lay, and Position of Delay of Reinforcement as Parameters of 
Runway Perfonnance 
RURAL SOCIOLOGY (J:tu:so) 
An Index of Religious Group Action 
Spatial and Social Relationships of Rural Churches in Six Se lected Areas of 
Missouri 
Land Refor m in Relation to Social Development of the Farm Population in 
Egypt 
The Occupational and Geographical Distribution of Small Town Missouri 
High School Students: A Pilot Study 
SOCIOLOGY (Soc) 
The Adult stamp Collector 
A Study of Desegrat ion and Integration in Selected School Dfstricts of 
Central Missouri 
Married Life in the Middle Years: A Study of the Middle Class Urban 
Postparental Couple 
An Analysis of Social Cbange in a Swedish- Immigrant Community: The 
Case of Lindsborg, Kansas 
The Application of Reference Group Theory to Shifts in Values: The Case 
of the Osteopathic Student 
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A Study of the Mineralogy of the Hagerstown Silt Loam in Missouri 
An Experimental Study of Three Chemical Theories of Cation Uptake by 
Plants 
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Nitrogen Losses from Soils, as Modified by Fertilizer Management 
An Experimental Study of Potassium and Calcium Uptake by Soybeans 
Phosphorus Equilibria and Availability in Soils 
A Comparison of Evaportranspiration as Estimated by the Heat Budget 
and Measured by the Water Balance from a Corn Field 
An Investigation of the Surface Chemistry of the Micas 
Mcrphology, Mineralogy and Chemistry of the Lebanon Silt Loam 
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The Motivations of The Military Caudillo in Selected Mexican Novels: 
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SPEECH (Spch) 
Orators of The Pioneer Period of Missouri 
An Experimental Study of Stage Fright in The Classroom and in The 
Speech Clinic 
An Experimental Study of Tl"e Frequency of Stuttering in Relation to Certain 
Goal-Activity Drives in Basic Human Behavior 
The Speeches of Richard Brinsley Sheridan Against Warren Hastings 
The Political Campaign Speaking of Alben W. Barkley 
The Speechmaking of Harry S. Truman 
A Comparative Study of Stutterers' Levels of Aspiration for Speech and 
Non-Speech Performances 
John G. Neihardt as Speaker and Reader 
Wilberforce's Speeches on The Abolition of The Slave Trade 
The Speeches of Sir Robert Peel on The Repeal of The Corn Laws 
An Investigation of The Listening Proficiency of Stutterers 
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Natality Factors of Selected Species of Phyllopods 
The Effects of Acid Strip Mine Pollution on The Ecology of a Central 
Missouri Stream 
Movements and Home 11anges of The White-Tailed Deer (Odocoileus 
Virginianus) in Central Missouri 
Studies on .Chromosome Behavior in Drosophila melanogaster 
Parasitic Egg Laying in The Redhead (Aythya Americana) and Other 
North American Anatidae ---
A Study of Crossing Over in Attached-X Chromosomes of Droso,pnila 
melanogaster 
A Qualitative Study of The Digestive Enzymes in Bat, Rat, and Mole with 
a Quantitative Study of Pencreatic lipase in The Mole and Rat 
The Life History of The Black Redhorse, Moxostoma Duquesni (Le\Sueur), 
in Missouri 
Phosphatases and Glycogen in The Rat Uterus 
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No thesis 
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No thesis 
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No thesis 
No thesis 
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ELECTRICAL ENGINEER (EEl) 
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No thesis 
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No thesis 
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Heat Transfer Coefficient of Faint Films 
A Study of the Production of Thorium Nitrate 
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Effect of Gamma Radiation on Selected Organic Protective Coatings 
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The Separation of Selected Radioactive Fission Products by Electrodialysis 
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Physical Properties of Concrete at Early Ages 
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A Study of the Inlet Characteristics and Entrance Losses of a Pipe 
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Effect of a Lime- Cement Additive on the Physical Properties of Padzalic 
Clay Soil 
A Study of the Reaction of Hydrated Lime with Pure Clay (Kavlin) in 
Clay Stabilization 
Deflections of Two- Way Slabs 
Investigation of Economic Design Procedure For a Rigid Frame 
The Evaluation of the Influence of Large Aggregate on the Permeability 
of Single- grained Soils 
Effects of CO2 on the Strength of Lime Treated Clay Soil 
Regulation of River Bank Development Through Flood Plain Zoning 
Properties of Air-entrained Concrete, at Early Ages 
A Method of Design for Spiral Reinforced, Eccentrically Loaded, 
Concrete Columns. 
The Conducting Sheet Analogy for Laplace and Poisson Equations 
ELECTRICAL ENGINEERING (MEE) 
Investigation of the Current Distribution of an Antenna in a Wave Guide 
Temperature Stabilized Transistor Direct Current Amplifier 
TranSients and Saturation in Synchronous Machines 
Servomechanism Compensation with an Active Phase - lead Network 
Frequency Response of Rotating Servo Components 
An Experimental Investigation of a Small Volume Sandwich Antenna in the 
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Design and Construction of an Automatic Antenna Pattern Plotter and 
Design of a Microwave Absorbent Material 
A Method for the Prediction of Detection Ranges for Pulsed Doppler Radar 
Analysis and Simulation of a Cross - Correlation Communication System 
An Experimental Investigation of Receiver System Sensitivity 
Design of an Intermediate Frequency Amplifier and Variable Frequency 
Oscillator 
The Equalization and Optimization of a Third-Order Type - 1 Position 
Control System 
Automatic Tuning of A. C. Compensating Networks 
MECHANICAJ, ENGINEERING (MMe) 
The Stability of Rectangular Plates with Built- in Supports at the Edges 
Frost Formation and Its Influence Upon Heat Transfer 
Nee, D. 
Sauer , H. J ., Jr. 
59 Fowlkes, C. W. 
Jones, J. A. 
Morgan, G. H. 
60 Apparao, K. V. 
Atha, L . C. 
Baumgartner I G. R . 
Edwards, C. L. 
George, P. J. 
Laciny, L. C. 
Liptai, R. G. 
Prasad, J. 
Rachovitsky , E. 
Shiwalkar, B. D. 
Smith, B. L. 
Turan, M. H. 
56 Gidley, L . . L. 
57 Bieling, C. R . 
Ejima, T. 
Huang, Y. 
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58 Davila- Michel, O. 
59 Dr eshfield, R. L. 
Gill, D. S. 
Li, H. W. 
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Surface Temperature Measurement of Metal Undergoing Induction Heating 
Performance Characteristics of a Tubular Regenerative Heat Exchanger 
Bonded Joint Strength Versus Loading Rate 
Stability of Rectangular Plates by Arbitrary Deflection Method 
Steady State Temperature Distribution in a Rotating Disk 
The Determination of the Heat Transfer Film Coefficients of Internally 
Heated and Twisted Strips 
Unsteady State Heat Transfer from a Hot Body tc a Liquid 
A Method of Fuel Testing in a CFR Engine 
Stress Distribution in Splined Shafts in TorSion by the Membrane Analogy 
The Effect of Boundary Layer Control by Passing Fluid Through Transverse 
Slots on Heat Transfer from a Pipe 
Temperature Distribution in a Semi- infinite Solid as a Function of the 
Input Heat Flux 
An Experimental Study of the Effects of Additives on the Collapsibility of 
Carbon Dioxide-Sodium Silicate Bonded Foundry Cores 
Effect of Boundry Layer Control, Through Surface Holes, on the Film 
Coefficent Heat Transfer 
Heat Transfer in a Vortex F low Metal tc Air 
The Status of Gas- Lubricated Bearings 
Critical Load for a Rectangular Plate Simply Supported on Three Edges, 
Built in on the Fourth Edge, and Compressed on Two OpPOSite Simply 
Supported Edges by a Load in the Plane of the Plate 
Heat Transfer CoeffiCients in Artifically Roughened Pipes 
META LLURGICA L ENGINEERING (MME) 
A Study of the Deleading of Zinc Sulfide Concentrates 
Separation of Iron-Tin Alloys Using Gas-Solid Reactions 
Determination of Lattice Constants , and Thermal Expansion Coefficients 
of Ti2 03and of its Solid Solutions with Ti 
Influence of Some Metals on the Rate of Corrosion and Deposition of 
Titanium in Molten Salt Baths 
An Investigation of the Dissolution of Hafnium- free Zirconium in 
Hydrofluric Acid and the Effect of Fluoride Additions 
Methods tc Improve the Metallurgy of Bolivian Tin Ores 
The Effect of Heating Chill Cast Eutectics 
Mechanism of First Stage Graphitization in Fe-C-Si Alloys 
Lattice Constants , Thermal Expansion Coefficients and Perfection of the 
Phase TiO 
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Sehgal, S. D. 
Sharan, R. 
Smith, J. H. 
60 Borgeaud,P. 
Fowler, K. A. 
Friebel, V. R. 
Hager, J. P. 
Jain, S. P. 
Malhotra, S. L. 
Neumeier, L. A . 
Newcomer, R. E. 
Ratliff, J. L. 
Tomasio M, J. M. 
56 Yancik, J . J . 
58 Haubold, N. B. 
Simatupang, M. 
Warga-Dalem, M. A. 
59 Jones, C. 
Kohler, K. M . 
Saupe, F. R. 
60 Chan, S. S. M. 
Dar, 1. 
Kwentus, A. H. 
Roychowdhury, S. N. 
Sainshury, G. M. 
57 Edwards, C. G. 
58 Beghtol, L. A. 
THE UNlVERSITY OF MISSOURI BULLETIN 
The Effect of Rare Earth Additons on Low Alloy Steel 
X-ray Diffraction Study of the Metal Powder Parts 
The Vapor Pressures of PbO-Sb20 3 - Si02 Mixtures 
Imperfections in a Silicon Crystal Studied by the X-ray a Density Method 
The Constitution of Magnesium- rich Magnesium- Zirconium Alloys 
High Temperature Oxidation of Nickel 
A Thermodynamic Study of the System Pbo- Pbs. 
A Thermodynamic Study of the Germanium Sulphides 
A ThermodynamiC Study of Germanium Sulfides 
The Effect of the Rare Earth Elements on the Hot Workability of Ingot Iron 
Preparation of Casting Slips Containing Ferrous Powders and Alginates 
A Dissolution Rate Study in Hydrofluoric Acid of Titanium and the Alph" 
Solid Solutions of Oxygen in Titanium 
Segregation Method as Possible Process to Beneficiate Oxidized Lead Ores 
MINING ENGINEERING (MMi) 
Deve lopment of Large Hole Burn Cut Drift Rounds 
A Preliminary Investigation of Strains and Fracturing in Small 
Hydro-Stone Beams Due to Impact Loading 
Analysis of Mining Mechanization in the Fluorspar Mines, Southern 
nlinois 
Performance Parameters of Low Density Ammonium Nitrate Base 
ExplOSives: Experimental Results and J . Taylor 's Method 
Methods and Time Study 
An Investigation of Some Characteristics of ExplOSive Ammonium Nitrate-
reducing Fuel Mixtures 
Application of Statistical Methods to Evaluation of Mineral DepoSits 
Physical Property Tests of Rock, Centrifugal Tests and The DeSign of 
Underground Mine Openings 
Some Dynamic Creep Characteristic!3 of Gypsum 
Electrical Model Investigations USing the Horizontal Profiling Technique 
Coal Dust Explosions and Their Prevention 
Methods for CalculE.ting the Minimum Amortization Tonnage and Maximum 
Present Value for an Ore Body 
MINING ENGINEERING (MMi) (P) 
(Petroleum Engineering Option) 
A Simplified Mathematical Method for Petroleum Property Evaluation 
A Statistical Approach to the Zonation of a Petroleum Reservoir 
Pape, E. E. 
59 Klein, F. A. 
Overton, J. B. 
Schoeppel, R . J. 
Vaughn, G. E., Jr. 
59 Harris, D. W. 
Schmidt, E. R. 
56 Bradford, S. A. 
Troutner, D. E. 
57 Severson, M. L. 
58 · Vitek, R. K. 
59 Bridger, R. F. 
Custead, W. G. 
60 Gustafson, J. H. 
KellerIIl:an, J. I. 
56 Doe, B. R. 
French, G. B. 
Martin, J. A. 
57 Beatty. W. A. 
Butterfield, G. E. 
Perry, B. L. 
Stevens, R. P. 
Zarazvatj ian , P. A. 
59 Chico, R. J. 
GRADUATE SCHOOL DEGREES CONFERRED 
Theological Measurement of a Starch Suspension as a Dilatant Fluid 
A Comparison of the Effect of PVT Data Application Methods on Predicted 
Depletion Drive Reservoir Performance 
The Development of a Device to Replace the Oil Well Dynamometer 
A Prelimina ry Investigation of Natural Gas Combustion as Applied to 
Thermal Recovery of Petroleum 
Graphical Solution of Concentration at Production Wells of Injected 
Radioactive \Vater Tracers 
NUCLEAR ENGINEERlNG (~INuc) 
A Study of the Absorption of Radioactive Zirconium, Nobium , Cesium and 
Varium on Alumina, Silica Gel and Clays 
Linear and Vortex Flow Heat Transfer Coefficients 
MASTER OF SCIENCE 
CHEMISTRY (~ICh) 
The Effect of pH on Phase Reversals of Protein Stabilized Emulsions 
The Effect of Metallic Napthenates on the Oxidation of Linoleic Acid 
Transference Numbers of Concentrated Manganous Chloride Solutions 
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